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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio comente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Don Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los docu­
mentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia. Advirtiéndoles de que cuando trascurrido dicho plazo no se hubiese comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle Ordoño II, 10, Ia planta (Recaudación Municipal).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva, donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero municipal se ha dictado la siguiente:
«PROVIDENCIA DE APREMIO.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia. Requiérase a los deudores para que satisfagan los débitos dentro del plazo prevenido en 
dicho Reglamento, así como las costas e interés de demora. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la L.G.T, se les advierte 
de que de no realizar el pago dentro del plazo, se procederá al embargo de sus bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda, que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/1988 y 98.a y 109 del R.G.R.), 
y, en su caso, le serán liquidadas a su nombre las costas que se hayan originado (artículo 127.5 L.G.T), advirtiéndole de que de no realizar el 
pago dentro del plazo indicado se procederá al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en can­
tidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan 
causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIADAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o in­
mediato hábil posterior; y b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
LUGAR DE PAGO: En la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 horas.
MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y b) Cheque de cuenta corriente bancaria o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León, en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
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RECURSO: Contra la providencia de apremio, acto que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, ante 
el Sr. Tesorero municipal, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de este acto, fundado exclusiva­
mente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de re­
solución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará para Vd. y otros posibles interesados a partir del día si­
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto. No obstante, podrá interponer el recurso que estime pertinente.
ADVERTENCIAS: Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo para pago de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda: Son de cuenta del deu­
dor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no 
detiene la acción administrativa para la cobranza, ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. 
(artículo 14.2.1. de la Ley 39/88). Tampoco la interposición del recurso contencioso administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo de­
cisión expresa del Tribunal. Cuarta: Podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que esta­
blecen los artículos 48, 51 y 52 del R.G.R.”
La relación de notificaciones pendientes con expresión del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, e indicación del concepto que 
motiva la deuda, ejercicio, su importe de principal más el recargo de apremio, dado que está incursa en vía ejecutiva, es el siguiente:
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPÍGRAFE EJ. IMPORTE
CASTELLANOS,BLANCO,RICARDO 9.731.461 T CL.TENIENTE ANDRES GONZALEZ N° 0005 1751 IGUARDA CUSTOD 2000 387,08
CASTELLANOS,BLANCO,RICARDO 9.731.461 T CL.TENIENTE ANDRES GONZALEZ N° 0005 17515ENGRASE Y LAV 2000 329,87
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
ALLER,OLEA,DANIEL 71.422.670 B LE005715U 2001 55,50
ALONSO,DIAZ,ENRIQUE 9.756.512 G LE002915E ■ 2001 55,50
ALONSO,DIAZ,ENRIQUE 9.756.512 G O004060Z 2001 122,46
ALONSO,IGLESIAS,EDILBERTO 9.801.788 Q C002752BCL 2001 7,86
ALVAREZ,GARCIA,ARTURO 9.648.461 F LE009226M 2001 122,46
ALVAREZ,IGLESIAS,HERMOGENES MARROQUI 21.449.851 M M 002089MM 2001 122,46
AMIGO,DEL RIO,ISIDRO 9.612.470 B LE001607AD 2001 55,50
APARICIO,MARTIN,SERGIO 9.795.613 M H003540G 2001 55,50
BARRANTES,FIDALGO,MARIA SOLEDAD 9.764.204 Z LE008726AB 2001 122,46
BARRUL,GARCIA,LUCINDA 71.419.817X LE004473L 2001 55,50
BLANCO,PEREZ,YOLANDA 52.980.802 A LE002660P 2001 122,46
BLANCO,SOTO,ROSA MARIA 9.694.873 M LE004621U 2001 122,46
BLANCO,SOTO,ROSA MARIA 9.694.873 M LE005367AJ 2001 55,50
BLAS,BAÑOS,CARLOS JOAQUIN 9.782.267 E M 007968NL 2001 55,50
BLAS,BAÑOS,CARLOS JOAQUIN 9.782.267 E LE0028580 2001 122,46
CARRASCO,JIMENEZ,MANUEL 1.891.144S LE001702AH 2001 122,46
CASANOVA,FUERTES,MANUEL 9.750.047 W LE008651M 2001 122,46
COMPADRE,GONZALEZ,MARIA CAMINO 9.669.783 P O002722U 2001 55,50
COMPADRE,GONZALEZ,MARIA CAMINO 9.669.783 P 0 006961AN 2001 55,50
CRESPO,RODRIGUEZ,CARLOS 9.774.162 J LE003352V 2001 55,50
DELGADO,RODRIGUEZ,ALBERTO 9.643.076 G LE009291AF 2001 122.46
DEVERELL.JACQUELINE MARY X 1.881.635 M C 007789BM 2001 55,50
DIAZ,HERNANDEZ,JOSE MARIA 9.775.700 X LE002595I 2001 55,50
DIAZ,HERNANDEZ,JOSE MARIA 9.775.700 X CR001458M 2001 122,46
DONCEL,CENTENO,MARIA LUZ 71.433.560 E M 003267HP 2001 122,46
DUCAL,MUELAS,MARIA LOURDES 9.695.963 Z LE000525H 2001 19,69
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE009432H 2001 19,69
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE0081230 2001 64,51
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE002532I 2001 55,50
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE0081240 2001 64,51
FERNANDEZ,DE CASTRO,ENCARNACION 9.766.295 N P0004081AL 2001 122,46
FERNANDEZ,DEL PINO,RUBEN 71.438.559 F C001120BDM 2001 7,86
FERNANDEZ,ALVAREZ,FERNANDO 9.786.937 T LE001017U 2001 55,50
FERNANDEZ,DUCAL,LUIS ENRIQUE 9.723.113 R ZA018938 2001 55,50
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA JOSE 71.416.380 T LE005013AJ 2001 55,50
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA TERESA 71.415.843 S LE001041AF 2001 122,46
FERNANDEZ,GARCIA,ROCIO 9.770.303 H LE005324H 2001 122,46
FERNANDEZ,PASCUAL,OSCAR 9.771.913 H LE003182P 2001 55,50
FLOREZ,DIEZ,TEODORO 9.742.530 Y LE002575AH 2001 122,46
GABARRE,HERNANDEZ,MIGUEL 71.438.185 R LE007773H 2001 55,50
G ABARRI, FERREDUELA, CARLOS 71.433.755 X LE002374S 2001 122,46
GAMAZO,CARRERAS,MARIA PIEDAD 13.043.191 Y LE009236L 2001 55,50
GARCIA,BLANCO,SERGIO 71.418.215H M 002579KN 2001 55,50
GARCIA.FERNANDEZ,DIONISIO VICENTE 9.770.046 Z VA003225U 2001 55 50
GARCIA,GABARRI,ANGEL 71.424.363 W C001633BCJ 2001 7 86
GARCIA,LLANO,BENITO 71.700.046 F LE005568G 2001 55 50
GARCIA,SOTO,LUIS 9.691.580 R LE0094660 2001 55 50
GARCIA,SOTO,LUIS 9.691.580 R LE000035T 2001 28,88
GIMENEZ,TORRES,SEÑORINA 9.687.523 S LE000922AG 2001 122 46
GOMEZ,CORRAL,JOSE LUIS 9.728.242 R LE007573AH 2001 159,17
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GOMEZ,VALLE,JOSE FRANCISCO 9.768.849 J 007604BCT 2001 122,46
GONZALEZ,ARIAS,HECTOR 71.431.786 L C 006677BGL 2001 7,86
GONZALEZ,CARPINTERO,JESUS M 9.765.076 N LE003252W 2001 122,46
GONZALEZ,DIEZ,JOSE MARIA 9.628.298 S VA006217L 2001 55,50
GONZALEZ,MARTINEZ,ANA CONSUELO 9.686.407 A LE000961M 2001 55,50
GORGOJO,MARTINEZ,JOSE MANUEL 9.786.023 Y LE002092G 2001 55,50
GUERRERO,FRANCO,MARIA DEL MAR 9.691.822 J CI001705 2001 7,86
GUTIERREZ,GARCIA,MAXIMILIANO 17.677.586 Q LE001145R 2001 133,07
GUTIERREZ,GARCIA,MAXIMILIANO 17.677.586 Q LE003210T 2001 133,07
GUTIERREZ,LLAMAZARES,MARIA CARMEN 9.801.263 C C 008026BHF 2001 7,86
HERMANOS LIEBANA DIEZ C.B. E 24.077.281 LE000228N 2001 64,51
HERNANDEZ,JIMENEZ,EMILIANO 9.727.034 N LE003974X 2001 64,51
JIMENEZ,BARRUL,GERARDO 9.785.320 Q LE008160C 2001 55,50
JIMENEZ,FERREDUELA,ANTONIO 71.436.333 N LE004228T 2001 64,51
JIMENEZ,JIMENEZ,CARMEN 71.432.898 G LE006422I 2001 64,51
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA LUZ 71.437.267 A B 005059JH 2001 55,50
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA LUZ 71.437.267 A LE0021080 2001 55,50
JIMENEZ,JIMENEZ,PEDRO 71.421.130N P000662B 2001 „ 64.51
LLANOS,ALLER,SONIA 71.417.343 C LE008594AG 2001 55,50
MARTINEZ,JIMENEZ,MONTSERRAT 39.872.377 Z P0000645W 2001 41,62
MAYORAL,GALLEGO,JOSE CESAR 43.527.511 B LE008917AH 2001 159,17
MEJIAS,GOMEZ,FRANCISCO JAVIER 9.782.758 F LE005528AH 2001 122,46
MORAL,VEGA,MARIA MILAGROS 9.727.855 M LE000840Z 2001 55,50
MOURE,PEREZ,JUAN JOSE 9.717.720 J " LE001032W 2001 55,50
MOURE, PEREZ,JUAN JOSE 9.717.720J LE002273S 2001 55,50
RACHID.AMJAHED X 2.651.011 P LE003524G 2001 55,50
RAFAEL,SANTOS,AQUILINO 0 LE008139F 2001 19,69
RANEDO,GARCIA,YOLANDA 9.765.060 L LE006778AD 2001 133,07
ROBLES,FERNANDEZ,TERESA 50.666.614 Y LE002824M 2001 122,46
ROBLES,GARCIA,FRANCISCO 9.602.322 Y LE002423K 2001 55,50
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA DEL PILAR 9.744.961 E LE001992G 2001 55,50
RUBIN, AMADO,OLI VERIO ANGEL 71.417.933 N M 006496ML 2001 122,46
RUIZ,BEZANILLA,JESUS 13.744.614 K S009142X 2001 122,46
SANCHEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER 9.741.939 J LE003935K 2001 122,46
SANTOS,MORAL,EDUARDO 71.435.221 G LE005387AH 2001 55,50
SOLIS,PEREZ,MIGUEL ANGEL 9.718.033 G LE006620P 2001 64,51
TUÑON,FENTE,FLORIPES 9.751.250 D LE006268AG 2001 122,46
VARGAS,VARGAS,ARACELI 71.430.214B LE002544M 2001 55,50
VAZQUEZ,CAZORLA,ALVARO 71.426.456 W C 000878BCZ 2001 7,86
VIÑUELA,MORALEJO,MARIA MERCEDES 12.318.701 Q LE003634X 2001 122,46
VILLAFAÑE.VELASCO,ADONIS IGNACIO 71.419.783E MOO9518GL 2001 55,50
VILLAFAÑE.VELASCO,ADONIS IGNACIO 71.419.783 E LE003006H 2001 55,50
VILLALON,CUAL,LUIS ANGEL 71.429.871 J LE002846P 2001 122,46
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 4/2000
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
ALONSO,DOMINGUEZ,VICTORINO 0000300436 CL.BATALLA DE CLAVIJO 36,3°-C 16,92
DIEZ,ANTOLIN,JUAN CARLOS 0001600539 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 58,LO 2.416,15
FERNANDEZ,DE LA VARGA,MANUEL 0099902220 CL.REYES CATOLICOS 25 48,72
FERNANDEZ,EXPOSITO,SALVADOR 0007700528 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,3°-DH 16,92
FERNANDEZ,NICOLAS,NAZARIO 0007600014 CL.PEREZ CALDOS 3,2°-D 22,58
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL 0099903411 CL.TEMPLARIOS 3 32,46
GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 0012800309 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,2°-K 15,23
GONZALEZ,MERINO,MIGUEL ANGEL 0002000795 CL.DANTE 4,BA-CE 16,92
GUTIERREZ,FERN ANDEZ,M ARJ A ANGELES 0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,5o-A 18,43
GUTIERREZ,SANTIAGO,JOSE MARIA 0000300450 CL.BATALLA DE CLAVIJO 11,4° 16,92
HIZEBRY.KHADIJA 0012600485 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNM,-8,l°-DR 20,89
JIMENEZ,FERREDUELA,ANTONIO 0008100604 AV.DOCTOR FLEMING 116,4°-DH 16,92
MAYO,URIA,ISABEL 0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 18,43
MORAN,FERNANDEZ,CLEMENTE 0000500379 CL.OBISPO PANDURO 10,3°-DR 30,05
PIMENTEL,CAMPOS,MARIA ISABEL 0009000288 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO l.LO-CA 114,22
PIQUERO,ARIAS,EMILIA 0007500186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28,5° 26,32
RAMOS,FERNANDEZ,MIGUEL 0001900008 CL.MIGUEL ZAERA 2,2°-IZ 16,92
RINALDI„MARIANNE PATRICIA 0000200548 CL.OBISPO ALMARCHA 2,3°-IZ 27,92
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 0000200498 CL.OBISPO ALMARCHA 12,BA 22,06
RODRIGUEZ,GONZALEZ,OSCAR 0000200553 CL.OBISPO ALMARCHA 5,1°-IZ 16,92
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,PRIMITIVO 0000100244 CL.DAOIZ Y VELARDE 55,4°-IZ 23,57
ROVINA,IGLESIAS,EVA 0003800452 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,1°-C 17,72
SANCHEZ,FERNANDEZ,MERCEDES 0001600048 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11 ,B A-JO 87,79
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 0007700208 CL.RELOJERO LOSADA 29,B A-JO 155,51
TUÑON.FENTE.OSCAR 0000500413 CL.OBISPO PANDURO 10.EN-DR 16,92
VILLAYANDRE,MARCOS,GERARDO MIGUEL 0012600505 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46,2°-IZ 15,23
ZAMAR,GARCIA,ANA MARIA 0007500363 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,EN-IZ 16.92
ALONSO,DOMINGUEZ,VICTORINO 0000300436 CL.BATALLA DE CLAVIJO 36,3°-C 24,19
CP JOAQUIN LOPEZ ROBLES 1 PROF. XAIME7 0001900462 CL.JOAQUIN LOPEZ ROBLES 1 822,55
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0001600539 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 58,LO 1.824,65
0099902220 CL.REYES CATOLICOS 25 88,09
0007700528 CL.RELOJERO LOS ADA 6,ESC.I,3°-DH 24,19
0012800343 CL.RIO TUERTO 12,2°-G 26,00
0099903411 CL.TEMPLARIOS 3 , 58,67
0012800309 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-3,2°-K 21,12
0002000795 CL.DANTE4,BA-CE 24,19
0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,5°-A 26,89
0012600485 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,1°-DR 26,00
0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 26,89
0012600571 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6,3°-A 39,54
0000500379 CL.OBISPO PANDURO 10,3°-DR 41,96
0012500948 CL.JUAN NUEVO 23,1°-A 59,78
0005800259 CL.SACRAMENTO 8,B-AR 111,23
0000500253 CL.OBISPO PANDURO 14,5°-DH 33,53
0009000288 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO l.LO-CA 79,16
0007500186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28,5° 42,61
0001900008 CL.MIGUEL ZAERA 2,2°-IZ 24,19
0000200548 CL.OBISPO ALMARCHA 2,3°-IZ 24,19
0000200498 CL.OBISPO ALMARCHA 12,BA 31,24
0003800452 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,1 °-C 18,26
0001600048 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,BA-JO 180,46
0000500413 CL.OBISPO PANDURO 10,EN-DR 24,19
0012600505 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46,2°-IZ 21,12
0007500363 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11 ,EN-IZ 24,19
MULTAS TRÁFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNVCIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ACEBO,FERNANDEZ,EUSEBIO ANTONI 9.369.216 B-7889-OT INFRACCIÓN DÍA 19/08/2000 ARF 146/1/1A-R 2000 36,06
ACEVEDO,ALONSO,MARCO ANTONIO 9.763.015 M-0300-YU INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
AGUAS VINOS Y CERVEZAS S L B 24.385.460 LE-3124-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
AGUAS VINOS Y CERVEZAS S L B 24.385.460 O-4201-CC INFRACCIÓN DÍA 22/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
AGUIRRE,GARRAIN,GREGORIA 794.813 GU-0719-I INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALAGUERO,RODRIGUEZ,MIGUEL ANGE 9.694.183 M-2427-CZ INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ALAIZ,MORAN,ROBERTO 9.776.204 LE-6361-U INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ALBARRAN,OLEA,ARCADIO 8.209.659 BA-2182-AD INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALBERTO,VILLAFAÑE,GUTIERREZ 72.492.745 LE-4013-V INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ALLER,CALLEJA,JOSE MARIA 9.765.104 LE-1281-V INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ARF 18/1/1 A-R. 2000 36,06
ALMUZARA.VALBUENA,ANGEL 9.700.863 LE-3O88-J INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180.30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO, ALONSO.JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 10/08/20Ó0 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8I42-Z INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180.30
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO, ALONSO,MIGUEL ANGEL 71.416.215 LE-9020-AD INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,GARCIA,JOSE LUIS 9.674.794 O-7902-BB INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180.30
ALONSO,NUÑEZ,MARIA DOLORES 9.620.167 M-9078-OD INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,PEREZ,DULCE MARIA 11.062.495 0-3218-BU INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 9.804.177 M-4957-ZJ INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ALONSO,VAZQUEZ,JORGE 71.426.612 LE-6918-AD INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALONSO,VILLANUEVA,JULIAN 9.739.419 LE-8722-AH INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ALONSO,VILLANUEVA,JULIAN 9.739.419 LE-8722-AH INFRACCIÓN DÍA 31/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALQUIMOTOR S.A. A 24.241.176 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALQUIMOTORS.A. A 24.241.176 LE-7046-AH INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALQUIMOTOR S.A. A 24.241.176 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALUMINIOS CALDERON SL B 24.309.239 LE-4171-AF INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ.DE LA TORRE,MARIA CAMI 10.200.102 LE-3106-V INFRACCIÓN DÍA 21/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ALVAREZ,ABELLA,CARLOS MANUEL 71.546.579 0-1239-Y INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF91/2/02-R. 2000 108,18
ALVAREZ,ALVAREZ,JESUS 10.907.836 0-2345-AP INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ARF 94/2/1D-R. 2000 54,10
ALVAREZ,BARREAL,JOSE Ma 9.672.102 B-6472-TV INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ALVAREZ,BARREIRO,ALFREDO 71.500.437 SS-4412-BJ INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,CASTRO,M CONCEPCION 10.467.956 LE-4889-N INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,FERNANDEZ, ANGEL LEONAR 9.719.098 LE-4711-AB INFRACCIÓbHDÍA 26/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ALVAREZ.FERNANDEZ,FRANCISCO JA 9.742.113 LE-3992-AB INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
ALVAREZ,GARCIA,JESUS MANUEL 9.724.671 LE-8597-AC INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,GOMEZ,JUAN BAUTISTA 10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,GOMEZ,JUAN BAUTISTA 10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ALVAREZ,GOMEZ,JUAN BAUTISTA 10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ALVAREZ,GOMEZ,JUAN BAUTISTA 10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,GOMEZ,JUAN BAUTISTA 10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
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ALVAREZ,GOMEZ,JUAN BAUTISTA 10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 21/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,GOMEZ,JUAN BAUTISTA 10.198.044 LE-3748-AH INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
ALVAREZ,GONZALEZ,LAURA 71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,GONZALEZ,LAURA 71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,GONZALEZ,LAURA 71.436.149 M-7239-IM INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,GONZALEZ,MARTA 10.204.033 LE-2909-AG INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,MELON,JOSE ANTONIO 9.754.302 M-9332-ZF INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 9/477/-O.R 2000 54,10
ALVAREZ,MORAN,RUBEN 10.833.590 LE-7410-AG INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,ORDOÑEZ,CONSTANTINO 9.556.532 LE-7026-AH INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ALVAREZ,VILLADANGOS,DONATO 10.149.836 LE-6140-O INFRACCIÓN DÍA 27/08/2000 ART° 49/1/1A-R. 2000 108,18
AMORIN,VAZQUEZ,MODESTO 15.152.357 OR-6919-K INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ANDRES ,MIGUELEZ,EUGENIO 9.723.825 LE-6105-AF INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ANEL,RODRIGUEZ,ENRIQUE RAFAEL 9.727.716 LE-6974-AH INFRACCIÓN DÍA 23/06/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ANGULO,GARCIA,CARLOS 16.260.969 VI-8454-V INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ANTON,FUERTES,CARLOS 10.184.545 LE-6370-Z INFRACCIÓN DÍA 05/08/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
APARICIO,BUIZA,ENEMESIA 38.758.556 P-0677-K INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
APARICIO,MARTINEZ,Ma CARMEN 10.202.683 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
AREA DE LEON SC E 24.258.451 M-7OO8-NW INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
AREA DE LEON SC E 24.258.451 M-7OO8-NW INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
ARGUELLO,PERRERO,DIONISIO 9.736.454 CONTENEDOR INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 10/2/03-R. 2000 72,12
ARIAS .MARTINEZ,AG USTIN 9.617.532 LE-9887-C INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 14/-/—R.G 2000 36,06
ARIAS,ROMERO,LUIS SANTOS 71.441.081 C7514BDY INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ART° 118/1/1A-R 2000 36,06
ARIZA.MARTOS,JESUS 71.413.933 LE-4069-Z INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ARROYO,DIEZ,ESTHER 9.704.683 M-4689-LN INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
ASENJO,GONZALEZ,MACARIO JESUS 9.765.038 VA-7651-AK INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
AULASAS.A A 24.256.034 LE-5282-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
AUTRAN,ARIAS-SALGADO,IGNACIO 1.290.018 PO-5732-BM INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
AXUS ESPAÑA S A A 81.357.972 M-934O-WM INFRACCIÓN DÍA 05/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BAÑOS,BAÑOS,ASTERIO 9.678.993 LE-5201-T INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
BAELO,ALVAREZ,MANUEL 9.986.878 LE-8373-P INFRACCIÓN DÍA 21/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BALLESTEROS,AVELLANEDA,ANTONIO 19.102.529 LE-8OO7-N INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
BALLESTEROS,AVELLANEDA,ANTONIO 19.102.529 LE-8OO7-N INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BALLESTEROS,AVELLANEDA,ANTONIO 19.102.529 LE-8OO7-N INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BALNEARIO DE CALDAS DE LUNA S B 24.388.308 LE-6561-AG INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B AO.COUTADO,MIGUEL ANGEL 9.777.814 LE-8705-AB INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BARBERAN,SAMPER,JUAN MANUEL 77.253.735 B-2378-GJ INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
BARREIRO,RODRIGUEZ,ENRIQUE 34.956.230 LE-5795-AH INFRACCIÓN DÍA 22/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BARRIALES,MAGDALENA,HILARIO 9.657.896 LE-5092-Z INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
BARRUL,GARCIA,ANTONIO 71.440.808 LE-3364-L INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
BAUSA,LOPEZ,FERNANDO 11.805.255 CS-4757-AT INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
BENEITEZ,SOLLA,LUIS JAVIER 9.782.397 INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
BERNAL,DIAZ,JOSEFA 966.841 LE-0199-AG INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BERNAL,DIAZ,JOSEFA 966.841 LE-0199-AG INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BIOESTILO, D.L. B 24.361.123 LE-0181-AG INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
BLANCO,FERNANDEZ,CRISTOBAL 9.519.651 LE-0087-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
BLANCO,FERNANDEZ,RAUL 71.434.227 C4051BDK INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
BLANCO,GONZALEZ,JOSE MARIA 9.662.719 LE-3672-0 INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BLANCO,HIDALGO,FRANCISCO JAVIE 9.785.006 LE-2944-Y INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
BLAS,BAÑOS,CARLOS JOAQUIN 9.782.267 LE-2858-0 INFRACCIÓN DÍA 15/05/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
BOBIS,GONZALEZ,JUAN CARLOS 9.763.303 VA-1605-AF INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
BODOQUE,NADALES,MIGUEL 30.414.973 CO-4493-AU INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
BOSCH,CAMPANA,SAALVADOR 33.874.520 M-6403-ZH INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ART° 94/2/1J-R. 2000 54,10
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 9.775.772 M-2397-WN INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 9.775.772 M-2397-WN INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 9.775.772 M-2397-WN INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
BUDGET RENT A CAR ESPAÑA SA A 28.661.627 M-3198-YW INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CADORNIGA,ROBERTO,JESUS FERNAN 9.765.815 LE-7226-AH INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CALVO,MAÑERO,M. TERESA 9.696.480 LE-1221-L INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
CALZADA,RODRIGUEZ,YOLANDA 71.428.382 LE-2031-T INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
CALZADA,RODRIGUEZ,YOLANDA 71.428.382 LE-2031-T INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
CAMACHO,CUESTA,MARIA ANGELES 9.749.600 LE-6300-W INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CAMPILLO,FERNANDEZ,SARA 9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
CAMPILLO,FERNANDEZ,SARA 9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
CAMPILLO,FERNANDEZ,SARA 9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
CAMPOS.LOPEZ.AMABILIO 9.486.932 LE-6165-AD INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CANABAL,VAZQUEZ,ADOLFO ANTONIO 33.281.310 C-0977-CB INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CARBALLO.QUIROGA,  ANTONIO 50.079.560 M-3589-ST INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA S. B 24.001.638 M-3331-WJ INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CARNERO,CORDERO,CARLOS 10.876.730 0-4486-BU INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CARNERO,GARCIA,JOSE LUIS 71.425.449 M-0968-UY INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
CASADO,MARTINEZ,JESUS ANGEL 9.717.868 LE-6360-AF INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
CASADO,RODRIGUEZ,MARIA LUZ 9.656.002 LE-6122-U INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
CASAL,GONZALEZ,MANUEL 32.810.618 C-0721-BW INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
CASAS,LOPEZ,JUAN 43.063.728 IB-4666-DM INFRACCIÓN DÍA 19/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CASTELLANOS .VIDAL,FE 10.168.844 LE-0009-X INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
CASTELLANOS,VIDAL,FE 10.168.844 LE-0009-X INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART” 72/3/—O.R 2000 180,30
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CASTELLANOS,VIDAL,FE 10.168.844 LE-0009-X IÑFRACCIÓN DÍA 31/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CASTELLANOS .VIDAL,FE 10.168.844 LE-0009-X INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
CASTRILLO,GARCIA,ANTONIO 10.180.471 LE-4812-X INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CASTRO,PERRERAS,FRANCISCO JOSE 9.808.566 LE-7219-Y INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 94/2/1D-R. 2000 54,10
CATALAN,ALLER,JESUS MARIA 10.598.545 O-2590-BV INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CAVADA,IPIÑA,MARIA OLGA 9.699.060 LE-8842-U INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CELIS,GARCIA,JUAN CARLOS DE 9.744.931 LE-9272-M INFRACCIÓN DÍA 04/04/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CELIS,GARCIA,JUAN CARLOS DE 9.744.931 LE-9272-M INFRACCIÓN DÍA 04/04/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CHAMORRO,MATEOS,SANTOS 9.743.502 B-8033-UK INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 71.591.620 GE-6404-AK INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
COMESAÑA,RODRIGUEZ,JOSE 36.009.030 VA-0522-Z INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ARF 159/-/04-R 2000 54,10
CONCHI BARRIENTOS, S.L. B 36.304.335 LE-7179-AH INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CONSERVACION AMBIENTAL S L B 24.302.911 LE-0007-L INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
CONSTRUCCIONES GONZALEZ SUAREZ A 24.035.206 LE-1514-Y INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
CONSTRUCCIONES OLJESA S L B 24.333.494 LE-3621-AG INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CONSTRUCCIONES OLJESA S L B 24.333.494 LE-3621-AG INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CONSTRUCCIONES OLJESA S L B 24.333.494 LE-3621-AG INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
COQUE,CID,VIOLETA 9.760.623 BI-7219-AY INFRACCIÓN DÍA 09/05/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
CRESPO,RODRIGUEZ,JAIRO 71.439.497 C-1266-BFT INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 146/-/—R. 2000 108.18
CRIADO,GARCIA,MIGUEL 71.419.846 LE-5OO5-U INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CUEVAS,CABERO,LEONIDES 10.178.622 MA-9175-DB INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
CUEVAS,CABERO,LEONIDES 10.178.622 IB-8067-DH INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. B 24.252.090 LE-5921-K INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
DELAS,TATO,RODRIGO 10.195.989 LE-0464-AF INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DELAS,TATO,RODRIGO 10.195.989 LE-0464-AF INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DELGADO,GARCIA,ERUNDINO 9.748.413 LE-8187-U INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
DERBLAN ALUMINIOS S L B 24.345.597 LE-6976-AC INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,BAYON,RAMIRO 9.756.909 LE-2116-AD INFRACCIÓN DÍA 31/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,CASADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,CASADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
DIEZ,CASADO,PORFIRIO 9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,DIEZ,JOSE MIGUEL 9.788.668 LE-9905-Y INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,LOPEZ,MARCELO 9.682.623 LE-9883-AH INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ARF94/2/01-R. 2000 54,10
DIEZ,RODRIGUEZ,JESUS 9.495.717 LE-8708-X INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,RODRIGUEZ,JESUS 9.495.717 LE-8708-X INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,RODRIGUEZ,JESUS 9.495.717 LE-87O8-X INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DIEZ,VIÑUELA,JOSE LUIS 9.748.943 LE-2406-AG INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 19/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DOMINGUEZ,PALICIO,MARTA 46.222.375 B-1321-OZ INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
DOMINGUEZ,REBOLLO,JESUS 9.752.132 LE-87O3-X INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ECHEVARRIA,IMAZ.IMANOL 15.999.958 M-6688-ZN INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54.10
ECHEVARRIA,MUÑOZ,ANTONIO 9.605.807 LE-6956-W INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF 9/2/—O.R. 2000 36,06
ECHEVARRIA,MUÑOZ,ANTONIO 9.605.807 LE-6956-W INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
ESCAYOLAS M.G.,C.B. E 24.248.874 LE-2547-AB INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ESCUDERO,ALLER,RUBEN 71.446.416 C-7738-BGD INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 146/1/1A-R 2000 36,06
ESCUREDO,ARIAS,EMILIO 9.421.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ESCUREDO,ARIAS.EMILIO 9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ESCUREDO,ARIAS,EMILIO 9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ESCUREDO,ARIAS.EMILIO 9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ESCUREDO.ARIAS, EMILIO 9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54.10
ESCUREDO,ARIAS,EMILIO 9.721.729 LE-7356-AH INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ESPADAS,PRIETO,JOSE IGNACIO 9.765.765 0-8816-CG INFRACCIÓN DÍA 29/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ESP1NA.DUQUE,ANASTASIO 15.917.293 P-6467-K INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
EXTINTORES Y RECARGAS S.L. B 24.274.912 LE-4074-J INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
PARRE,MANAUTA,CARLOS 38.023.173 B-9027-PM INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ.DE MATA,EMILIO 9.725.050 LE-6931-P INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,DEL BLANCO,JOSE MARI 71.428.635 LE-9262-AH INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ARF 159/-/03-R 2000 54,10
FERNANDEZ,DEL BLANCO,JOSE MARI 71.428.635 LE-9262-AH INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ARF 159/-/04-R 2000 54,10
FERNANDEZ,DEL REGUERO,FRANCISC 9.767.395 ZA-583O-F INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,AMEZ,JESUS 9.706.032 SA-6972-H INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
FERNANDEZ,AMEZ,JOSE 9.698.078 LE-6071-O INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,BORGE,ANA ISABEL 9.801.960 LE-5832-AB INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,BORGE,ANA ISABEL 9.801.960 LE-5832-AB INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,CALDERON,MARIA SAGRA 9.698.701 LE-8177-AB INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
FERNANDEZ,COPE.ANGEL PATROCINI 9.775.733 M-6505-ZV INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 9/2/—O.R. 2000 36,06
FERNANDEZ,CRESPO,NICOLAS 71.428.633 B-1066-JT INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
FERNANDEZ,DIEZ,ESTHER 9.768.593 LE-3391-AJ INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ.ESTEVEZ, NATALIA 71.419.121 LE-7034-M INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
FERNANDEZ.FERNANDEZ.JUAN GARLO 9.756.506 M-5O68-VT INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 48/1/1 A-R. 2000 108,18
FERNANDEZ,FERNANDEZ,LUCIANO 9.696.320 LE-1719-K INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA ESTHER 9.775.292 LE-OO53-Y INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,GARCIA,VALENTIN 9.756.864 LE-5481-T INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
FERNANDEZ,MARCOS,ROSA ANA 9.784.143 0-5137-CG INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54.10
FERNANDEZ,MARTINEZ,MANUEL 10.140.539 LE-8253-AH INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
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FERNANDEZ,MENENDEZ,MARIA PAZ 9.748.844 LE-3225-Z INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART° 91/2/02-R. 2000 108,18
FERNANDEZ,PEREZ,ALFONSO 9.746.863 LE-0152-AF INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ART°72/3/—R.G 2000 180,30
FERNANDEZ,PEREZ,JOSE CARLOS 10.185.364 LE-8203-V INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,RABANAL,ALFONSO 9.731.354 LE-6968-K INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,RAMON,SANTIAGO 34.217.485 LE-5578-AF INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
FERNANDEZ,ROBLES,ALBERTO 71.431.695 CI-1884 INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 118/1/1A-R 2000 36,06
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,BONIFACIO 71.419.607 P-3869-J INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,SANTOS,MARIA CRISTIN 9.755.686 LE-0254-Q INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/— O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,VALDES,MARIA DEL PIL 9.747.796 LE-1848-X INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
FERNANDEZ,VALDUEZA,ISABEL 10.040.467 M-2318-WW INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
PERRERO,CORDERO,JORGE 9.771.513 LE-2451-AC INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PERRERO,FERNANDEZ,RUBEN 71.431.045 CI-503-BCJ INFRACCIÓN DÍA 05/04/2000 ART° 152/-/1 A-R 2000 36,06
FLORES,FERNANDEZ,ROBERTO 9.733.338 LE-4718-AD INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
FLORESURSL B 29.353.026 MA-0309-DD INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
FLORESURSL B 29.353.026 MA-0309-DD INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
FRANCO,GONZALEZ,ROBERTO 10.862.218 LE-4292-Z INFRACCIÓN DÍA 31/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
FUERTES,GARCIA,ADOLFO 10.175.808 LE-9822-V INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GALLARDO,RUEDA,MONTSERRAT 52.396.372 B-0301-VK INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA-MIRANDA,FERNANDEZ,WENCE 9.637.760 LE-1383-D INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ART°94/2/lD-R. 2000 54,10
GARCIA,ALVAREZ,MANUEL 10.148.034 LE-1727-P INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA,CANO,EMERENCIANA ELIGIA 9.676.770 0-9715-CC INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,CASAS,MARIA 26.480.165 J-4565-K INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180.30
GARCIA,CASCALLANA,JOSE LUIS 9.674.169 NA-5706-BB INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,COQUE,LISARDO 9.692.808 LE-9754-S INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,CRESPO,FRANCISCO 10.185.392 LE-9094-S INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA,CUERVO,RICARDO 10.195.824 LE-5610-V INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA,DUAL,FERNANDO 9.809.704 B-2862-LH INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTINO 9.628.648 LE-5350-AF INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA,FERNANDEZ,ENCARNACION 9.745.567 LE-1590-Z INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 48/1/1 A-R. 2000 108,18
GARCIA,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.765.724 LE-6953-J INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
GARCIA,FERNANDEZ,MARIA LUISA 9.516.033 B-5467-CW INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,FLOREZ,ROBERTO 9.793.311 LE-2022-O INFRACCIÓN DÍA 31/03/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
GARCIA,GARCIA,JOSE LUIS 9.726.513 LE-4687-E INFRACCIÓN DÍA 19/06/2000 ART° 94/2/1F-R. 2000 108.18
GARCIA,MARTINEZ,MARIA ROSA 9.750.837 LE-172 LAB INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,MENDEZ,FERNANDO 9.660.260 M-4540-IF INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA,NAVAZO,VICENTA ADORACIO 9.696.349 LE-6135-AD INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,NAVAZO, VICENTA ADORACIO 9.696.349 LE-6135-AD INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,PARDO,EDUARDO 7.219.870 SS-0193-BJ INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART°9/1/—O.R. 2000 54,10
GARCIA,ROZADA,MARCOS "3^.881.362 0-8991-CC INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA,RUIZ,ANGEL 9.678.899 LE-6721-AD INFRACCIÓN DÍA 04/04/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GARCIA,SANCHEZ,ALVARO 71.432.239 LE-1631-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
GARCIA,SANCHEZ,BENJAMIN MIGUEL 9.790.650 IB-5743-DF INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GARCIA,TAIBO,ALVARO 9.785.490 M-OO59-ZL INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GARCIA,TASCON,MARIA JOSE 9.786.398 VA-4743-S INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,VILLACORTA,ROBERTO 44.431.868 LE-1271-AF INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GARCIA,ZAMORA,JESUS 830.234 SG-3584-I INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
CATON,TORRERO,SANTIAGO 12.235.153 LE-5304-G INFRACCIÓN DÍA 29/07/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
GEA,IZQUIERDO,LAURA 2.894.888 M-6318-VN INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GF DIMODA SL B 33.833.542 0-1412-BZ INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GOMEZ-BERNARDO,VILLAR,FRANCISC 9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GOMEZ-BERNARDO,VILLAR,FRANCISC 9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GOMEZ-BERNARDO,VILLAR,FRANCISC 9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GOMEZ-BERNARDO,VILLAR,FRANCISC 9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ART°9/1/—O.R. 2000 54,10
GOMEZ-BERNARDO,VILLAR,FRANCISC , 9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GOMEZ,ARENAS,MERCEDES 13.074.559 LE-5109-AD INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GOMEZ,BUSTILLO.PEDRO 12.602.662 P-2050-E INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GOMEZ,CALVO,IVAN 71.441.932 C-333O-BFZ INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36.06
GOMEZ,CALVOJVAN 71.441.932 C-3330-BFZ INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
GOMEZ,GONZALEZ,FIDEL JAVIER 72.422.829 SS-4226-BK INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GOMEZ,JUAREZ,RUBEN 71.421.647 LE-3057-AF INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ART° 146/1/1A-R 2000 36,06
GONZALEZ,CALLEJA,ENRIQUE ANTON 9.763.884 V-4876-FF INFRACCIÓN DÍA 19/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
GONZALEZ,CASTAÑO,JOSE LUIS 9.722.462 M-6325-VN INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART°9/1/—O.R. 2000 54,10
GONZALEZ,CRESPO,CELIA 10.130.572 LE-0946-X INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GONZALEZ,GARCIA,GABRIEL 51.918.459 M-7929-WT INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GONZALEZ,GONZALEZ,DOMINGO 10.146.020 LE-3735-AB INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GONZALEZ,GONZALEZ,VALENTIN 9.697.406 LE-4304-W INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART°65/1/1A-R. 2000 108,18
GONZALEZ,GONZALEZ,VITALINO 9.587.881 LE-5749-N INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ART° 154/-/1 A-R 2000 36,06
GONZALEZ,LLAMAS,CARLOS 71.550.500 LE-8750-AG INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ART“ 72/3/—R.G 2000 180,30
GONZALEZ,LLAMAS,CARLOS 71.550.500 M-6492-PM INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GONZALEZ,LLAMAS,CARLOS 71.550.500 LE-8750-AG INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GONZALEZ,MARTINEZ,CARLOS 9.662.528 LE-1967-Z INFRACCIÓN DÍA 18/04/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GONZALEZ,MAYORGA,PABLO 9.788.168 Z-1692-AG INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GONZALEZ,REQUEJO,JESUS 785.354 LE-5862-AD INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GONZALEZ,REQUEJO,JESUS 785.354 LE-5862-AD INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GONZALEZ,RUBIO,  JOSE ALIPIO 9.790.184 LE-9800-AF INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
GONZALEZ,SOTO,FERNANDO 9.723.921 LE-6583-AD INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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GRACIA,GORRIZ,JOSE 77.726.405 B-0769-LZ INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ART°72/3/—R.G 2000 180,30
GUERRA,FLECHA,JOSE MARIA 9.496.699 M-7633-NJ INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
GUTIERREZ,ABLANEDO,LUZDIVINA 9.684.856 LE-2873-L INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
GUTIERREZ,ALVAREZ,FELIPE 9.546.365 LE-8460-T INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GUTIERREZ, ARIAS, ANGEL 3.405.030 LE-9031-Z INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GUTIERREZ,GARCIA,BLANCA ESTHER 13.145.295 Z-5333-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
GUTIERREZ,GONZALEZ,LUIS GERMAN 9.729.628 LE-1335-M INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART" 72/3/—O.R 2000 180,30
GUTIERREZ,PRELLEZO,JESUS LEOPO 10.718.572 LE-7857-S INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
HERNANDEZ,BORJA,ENCARNACION 9.720.915 M-2445-ZK INFRACCIÓN DÍA 29/07/2000 ART0 9/1/—O.R. 2000 54,10
HERNANDEZ,SARO,TOMAS 51.341.209 VI-0821-N INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ART0 72/3/—O.R 2000 180,30
HERNANDEZ,SARO,TOMAS 51.341.209 VI-0821-N INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
HERRERA,SAEZ, Ma SOLEDAD 51.317.545 M-4888-ZJ INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
HIDALGO,GARCIA,JOSE LUIS 9.775.813 M-7693-WK INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
HIJAS DE CRISTO REY Q 1.800.024 J-3697-U INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
HOYO,DEL HOYO,FRANCICO DEL 71.397.768 LE-3744-J INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
HUERTA,LORENZO,DAVID BENITO 71.439.840 C6099BCW INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 118/1/1A-R 2000 36,06
IBAN,MORO,CONSTANTINO 9.767.823 P-5248-B INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ARF 94/2/1J-R. 2000 54,10
IGLESIAS,PEREZ,VICTORINO 9.657.556 LE-4765-V INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
IMPORTADORA LEONESA S L A 24.204.125 LE-3159-T INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA LUZ 71.437.267 B-5059-JH INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIANO 9.786.232 LE-1276-L INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 94/2/1D-R. 2000 54,10
JIMENEZ,PEREDA,! VAN 72.042.587 S-8853-Z INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
JIMENEZ,PEREDAJVAN 72.042.587 S-8853-Z INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
JIMENEZ,PEREDA,IVAN 72.042.587 S-8853-Z INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
JORGE,TORRES,JESUS 16.496.609 LO-5016-O INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
JORGE,TORRES,JESUS 16.496.609 LO-5016-O INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
JUAN,CABERO,GABRIEL 10.201.372 B-6498-HX INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
JUSTEL.CADIERNO,NELIDA 10.178.536 LE-5788-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
KAYMO MAQUINAS DE COSER C V F 53.199.899 A-5899-DX INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
KHECHACH,MUSTAFA, X 2.872.640 LE-6972-AG INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
KHECHACH.MUSTAFA, X 2.872.640 LE-6972-AG INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 159/-/04-R 2000 54,10
KIM,KWON,KEUN WOO 71.448.329 LE-6122-AC INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
LABORATORIO PECUARIO S 4.711.001 LE-6502-U INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LABORATORIOS CHANTELET SA A 28.445.682 M-6017-VF INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LANDEAU,PATRICK,EDOUARD X 1.821.508 M-5841-XC INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
LANIO,RODRIGUEZ,BENITO 71.586.190 LE-5528-AC INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
LARRALDE,FUENTES,NATALIO 9.756.404 0-5443-AN INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ARF 94/2/1D-R. 2000 54,10
LASTRA,DIEGUEZ,ISABEL 9.669.694 LE-3503-O INFRACCIÓN DÍA 08/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
LASTRA,DIEGUEZ,ISABEL 9.669.694 LE-3503-O INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LASTRA,DIEGUEZ,ISABEL 9.669.694 LE-3503-O INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LEOMOVIL, S.L. B 24.268.120 LE-4963-AH INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 31/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LLACH,MASCARO,JOSE MARIA 40.245.668 GI-2896-BL INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LLAMAZARES,DIEZ,ROSA AMPARO 9.748.201 LE-5042-O INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LLAMAZARES,DIEZ,ROSA AMPARO 9.748.201 LE-5042-O INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LOBO,RUBIO,FELIX JOSE 9.763.193 LE-1886-K INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 10/1/1A-R. 2000 72,12
LOPEZ,GIL,SANTIAGO 51.698.695 M-1438-XL INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
LOPEZ,PEREZ,JOVINO 9.716.740 LE-0287-X INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
LORENZANA,GARCIA,MARIA JOSE 9.782.673 LE-0894-AB INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
LORENZO,GONZALEZ,JAVIER 9.754.492 LE-5331-F INFRACCIÓN DÍA 29/07/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
LORENZO,HARGUINDEY,AURELIO ANT 44.401.422 M-2879-ZS INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 154/-/—R. 2000 108,18
M V SUMINISTROS INDUSTRIALES S A 78.948.080 M-6772-NL INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ARF 72/3/—R.G ' 2000 180,30
MACHON,B1ESCA,MARIANO 251.635 M-0277-LC INFRACCIÓN DÍA 05/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MACIAS,VELA,JOSE MARIA 44.039.923 CA-1819-BM INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 9.757.031 M-8338-IF INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF 48/1/1 A-R. 2000 144,24
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 9.752.760 B-7407-IL INFRACCIÓN DÍA 26/04/2000 ARF 94/2/1 J-R. 2000 54,10
MALDONADO,VILLENA,JOSE FRANCIS 24.050.092 GR-2862-X INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARBALLFLORES SECASSL B 15.641.319 C-2486-BY
INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARCOS,GARCIA,JOSE MANUEL 10.193.090 LE-1565-AF INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ARF 146/1/1 A-R 2000 36,06
MARIN,VEGA,JESUS 10.080.576 OR-3410-U INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
MARTINEZ,ALVAREZ,JUAN DE DIOS 9.703.896 ' LE-5295-AG INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,BERNARDO,LEONCIO 71.400.563 LE-1749-X INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF79/1/1A-R. 2000 72,12
MARTINEZ,FERNANDEZ,LISARDO EMI 9.738.524 LE-1207-AC INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,PERRERO,JOSE 12.727.378 LE-6444-V INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ.FRANCO,LICINIA 71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,FRANCO,LICINIA 71.546.025 LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,FRANCO,LICINIA 71.546.025 • LE-3230-X INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,FRANCO,LICINIA 71.546.025 LE-323O-X INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,GONZALEZ,GUSTAVO 9.812.073 C-9760-BBC INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 118/1/1 A-R 2000 36,06
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE 10.182.780 LE-2920-S INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,LOPEZ,GASPAR 71.494.065 LE-4662-Z INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,LORENZO,MARIA OLGA 9.653.789 LE-3327-K INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
MARTINEZ,MANSILLA,JOSE MARIA 12.210.661 LE-9954-S INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
MARTINEZ,VALLADARES,MARILINA 9.698.299 LE-0371-V INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
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MATA,RODRIGUEZ,ANTONIO DE LA 9.765.734 M-6015-YC INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ART° 94/2/1E-R. 2000 72,12
MELEHI,DAGHMOUMI,JAMAL EDDIN 43.060.401 LU-0641-K INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
MENDES JAIME,RAFAEL JOSE 46.915.963 C-8064-BX INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
MENDIVIL,BARCALA,JOSE ENRIQUE 11.395.116 O-2506-CC INFRACCIÓN DÍA 29/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MENDOZA,RAMON,RAFAEL 9.792.635 B-3831-HV INFRACCIÓN DÍA 16/07/2000 ART°72/3/—R.G 2000 180,30
MENENDEZ,PEREZ,EDUARDO J. 9.769.232 LE-8751-AC INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MIGOYA,CARDIN,MONSERRAT 76.956.226 0-8293-AX INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MIGUELEZ.MIGUELEZ,ESTEBAN 9.660.615 LE-3824-N INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRI A 28.043.081 LE-6284-AG INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRI A 28.043.081 LE-6284-AG INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRI A 28.043.081 LE-6284-AG INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MOLEDO,ALVAREZ,MARIA CARMEN 9.751.011 LE-7835-AH INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MOLINA,OBISPO,MARA 9.784.772 LE-O833-M INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MONJE,MARTINEZ,MA PILAR 71.546.179 M-2228-NG INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MONJE,MARTINEZ,MA PILAR 71.546.179 M-2228-NG INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MONTANO,SENEN,MARIA EUGENIA 9.775.528 M-6383-FG INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
MONTERO,MARTINEZ,SANTOS 12.744.729 LE-O983-Y INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MORAL,GONZALEZ,RAQUEL FCA 71.402.172 P-0564-I INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MORALES,ORTEGA,MERY DEISY X 1.425.107 LE-8679-AC INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MORAN,GOMEZ,RAQUEL 12.222.752 LE-4175-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MORERA,ROBLES,OSCAR 9.806.090 LE-1684-P INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
MOURE,PEREZ,FRANCISCO 9.686.466 LE-9789-AG INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
MUÑIZ,ROBLES,MERCEDES AMAYA 9.691.059 LE-3912-AF INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
MURIAS,QUINTANAR, ALFONSO 9.810.515 M-4824-YN INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
NAVES,FERNANDEZ,FRANCISCO 9.378.380 0-4369-BZ INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
NICOLAS,VILLA,MARIA SAGRARIO 10.797.689 LE-9176-V INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
NICOLAS,VILLA,MARIA SAGRARIO 10.797.689 LE-9176-V INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
NIETO,LAGO,MARIA ROCIO 10.195.613 LE-9702-AC INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
NIETO,RAMOS,EDUARDO 9.725.379 M-2197-KP INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
NUÑEZ,CUERVO,MANUEL JOSE 9.710.256 LE-1412-AB INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
NUEVO,GUTIERREZ,JOSE MIGUEL 10.182.231 M-1775-KW INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
OLEZA,RONCAL,MARIA PILAR DE 37.241.825 B-4180-TP INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
OLEZA,RONCAL.MARIA PILAR DE 37.241.825 B-4180-TP INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
OLEZA,RONCAL,MARIA PILAR DE 37.241.825 B-4180-TP INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ORDOÑEZ,ROBLES,ANTONIO 9.643.951 LE-0355-AB INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ORTERA,PRIETO,MANUEL 9.729.729 LE-8564-T INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ORUVE,GONZALEZ,M. MERCEDES 12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ORUVE,GONZALEZ,M. MERCEDES 12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ORUVE,GONZALEZ,M. MERCEDES 12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ORUVE,GONZALEZ,M. MERCEDES 12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
ORUVE,GONZALEZ,M. MERCEDES 12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180.30
ORUVE,GONZALEZ,M. MERCEDES 12.692.391 LE-7198-P INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
OTERO,GARCIA,MA ANGELES 9.696.139 O-2530-AU INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
OTERO,GRIJUELA,REGINA 9.786.782 M-3453-UF INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PALMERO,SECARES,MARIA LUZ 7.754.877 LE-2285-N INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
PAPELERIA J SANTANA SL B 78.871.985 M-3657-MV INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PARDO,ORTIZ,PABLO 13.843.394 M-0510-YG INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
PAREDES,LLEDO,LORENZO 22.970.465 MU-9821-CG INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
PAREDES,SANTOS,HERMINIO 9.737.906 LE-4294-AH INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PARRAGA,VAZQUEZ,VIDAL 6.773.213 LE-9383-M INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PARVEZ.KHALID, X 21.133.397 A-6365-EB INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
PASTOR.ABASCAL,ASCENSION P 1.357.893 M-1858-IP INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PASTRANA.MENCIA,SANTIAGO LOPE 9.689.762 LE-2130-P INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PAVIY PARQUETS HNOS SCHEZ B 33.500.398 0-5929-CG INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PAVIMENTOS ARCO IRIS S L B 24.258.048 LE-4241-AJ INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
PAZ,GUTIERREZ,MARCELINO DE 71.427.194 LE-0901-Y INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ART° 3/1/1B-R.G 2000 180,30
PERALTA,RODRIGUEZ,MAURICIO 10.833.782 0-7856-BL INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ARTo 72/3/_ o.R 2000 180,30
PEREZ,DE LA PUENTE,JULIO 9.614.440 LE-6111-AF INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
PEREZ,ALONSO,JOSE MANUEL 9.681.984 LE-2382-T INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PEREZ,ALONSO,JOSE MANUEL 9.681.984 LE-2382-T INFRACCIÓN DÍA 31/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PEREZ,ALONSO,JOSE MANUEL 9.681.984 LE-2382-T INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PEREZ,B USTAM ANTE, A ARNE 9.378.205 M-2068-ZP INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ART° 18/2/1 A-R. 2000 36,06
PEREZ,CAÑEDO,CAMILO 9.996.419 LE-8718-P INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ART° 94/2/11-R. 2000 54,10
PEREZ,FERNANDEZ,JOSE Ma 9.750.696 LE-0968-G INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ART° 9/1/—O.R. 2000 54,10
PEREZ,GONZALEZ,JESUS 9.799.142 LE-7624-U INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART° 94/2/1D-R. 2000 54,10
PEREZ,PEREZ,PORFIRIO 9.684.681 LE-3987-AB INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PEREZ,RODRIGUEZ,VICTOR 9.681.486 O-l 792-AT INFRACCIÓN DÍA 03/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 9.758.840 LE-7195-1 INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 9.758.840 LE-7195-1 INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
PERITACIONES ARCE S.L. B 24.341.273 LE-2148-AG INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
POYATOS,GRECH,GUILLERMO 33.516.288 OR-9452-S INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ART° 9/3/—O.R. 2000 54,10
POZA,GUTIERREZ,JOSE MARIA 9.666.931 LE-0496-L INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
POZO,MIGON,VICTORIA 9.659.987 LE-5912-AC INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
POZO,MIGON,VICTORIA 9.659.987 LE-5912-AC INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
PRADO,GONZALEZ,MIGUEL DE 9.770.016 CI-1581 INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
PRADO,TUYA,MARIA LUISA DEL 10.750.139 0-2373-BL INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
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PRIETO,ESCANCIANO,MACARIO 9.616.843 LE-2463-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/08/2000 ARF 94/2/1D-R. 2000 54,10
PRIETO,MATEOS,VALENTIN 71.494.609 M-6099-ZM INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
PUENTE,FLECHA,BALBINO DELA 9.484.354 M-8007-DV INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF 94/2/1E-R. 2000 72,12
PUIG,GARCIA,JOSE MARIA 10.488.529 O-0629-BY INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
QUESADA,LOPEZ,RICARDO 24.171.755 GR-8255-AU INFRACCIÓN DÍA 29/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
QUINTAN A, ARIAS,DOLORES 9.518.843 LE-2199-H INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
QUINTERO,VILLAMANDOS,CARLOS 9.706.868 LE-4416-W INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
RABADE,DOCE,RAFAEL 9.729.838 M-0945-UY INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
RAMON,RAMON,MANUEL 10.065.534 0-0509-AZ INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
RAMOS,PRO,ALFONSO CARLOS 24.292.568 GR-3O69-AP INFRACCIÓN DÍA 01/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
RAMOS,RAMOS,GUILLERMO 9.695.596 LE-2323-V INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 19/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REDONDO,MARTINEZ,MARIA CRUZ 9.769.064 LE-2285-AB INFRACCIÓN DÍA 25/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REINSA 28.911.865 M-4602-UH INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REVILLA,ALONSO,ANTONIO 6.509.332 LE-5410-AD INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
REY,PASTRANA,JESUS MANUEL 9.772.152 TF-0563-AD INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REY,PASTRANA,JESUS MANUEL 9.772.152 TF-0563-AD INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REY,PELLITERO,RAUL 9.764.084 LE-4574-AD INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REY,PELLITERO,RAUL 9.764.084 LE-4574-AD INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
REYERO,SALAS,ANGEL 9.724.823 LE-6869-U INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RIBEIRO,PERRERAS,FEDERICO 9.692.926 M-2937-VU INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ARF 9/2/—O.R. 2000 36,06
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 42.192.505 M-5945-ZH INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 42.192.505 M-5945-ZH INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 42.192.505 M-5945-ZH INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54.10
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 42.192.505 M-5945-ZH INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 42.192.505 M-5945-ZH INFRACCIÓN DÍA 19/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 42.192.505 M-5945-ZH INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 42.192.505 M-5945-ZH INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ARF 9/3/—O.R. 2000 54,10
RIVA,GONZALEZ,LUIS ALFONSO DE 43.856.601 O-3990-CH INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
RIVAS .FERNANDEZ, JUAN MANUEL 7.489.160 M-9804-YJ INFRACCIÓN DÍA 09/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
RIVAS .FERNANDEZ, JUAN MANUEL 7.489.160 M-9804-YJ INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
R1VAS,FERNANDEZ,JUAN MANUEL 7.489.160 M-9804-YJ INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
RIVAS .FERNANDEZ, JUAN MANUEL 7.489.160 M-9804-YJ INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
RIVAS .FERNANDEZ, JUAN MANUEL 7.489.160 M-9804-YJ INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
RIVAS .FERNANDEZ, JUAN MANUEL 7.489.160 M-9804-YJ INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
RIVERO,TOME,JOSE PABLO 71.414.951 LE-3511-AJ INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ROBLA.ROZAS,CARLOS MANUEL 9.761.788 LE-7897-AD INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54.10
ROBLA,ROZAS,CARLOS MANUEL 9.761.788 LE-7897-AD INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ARF 9/2/—O.R. 2000 36,06
ROBLA,ROZAS,CARLOS MANUEL 9.761.788 LE-7897-AD INFRACCIÓN DÍA 22/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
ROBLES,FERNANDEZ,FRANCISCO 9.487.690 LE-1311-K INFRACCIÓN DÍA 31/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ROBLES,RODRIGUEZ,CASILDA 9.651.197 LE-1994-AD INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ROBLES,RODRIGUEZ,FIDEL 9.550.962 M-1524-LC INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30 .
RODRIGUEZ.DE LERA,JOSE ANTONIO 9.715.961 LE-3499-N INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ.DE PAZ,DOMINGO PASTO 10.132.759 M-7593-KC INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,ALVAREZ,SILVINO 9.591.601 LE-1639-AF INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,BUELGA,MARIA JESUS 9.379.575 O-8046-BY INFRACCIÓN DÍA 05/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,CANO,CONSUELO 9.758.462 TO-3023-V INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180.30
RODRIGUEZ,CANO,CONS UELO 9.758.462 TO-3023-V INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ.CANO.CONS UELO 9.758.462 TO-3023-V INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,CARPINTERO,DOMINGO P 9.779.482 LE-8522-AB INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ANTONIO 10.008.882 LE-7161-U INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOAQUIN 9.807.156 LE-0135-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA JOSE 9.757.849 LE-0107-Y INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA JOSE 9.757.849 LE-0107-Y INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA MERCEDE 9.788.453 LE-8429-W INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA MERCEDE 9.788.453 LE-8429-W INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 9.791.099 LE-7229-AH INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,LOPEZ,ALEJANDRO LUIS 825.010 LE-3291-N INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ARF 9/1/—O.R. ,2000 54,10
RODRIGUEZ,ORTEGA,CARLOS 11.807.455 M-9040-YC INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,PASTRANA,EDELMIRO 9.506.564 LE-4147-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,ROBLES,MONICA 9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ.ROBLES.MONICA 9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 15/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ, ROBLES.MONICA 9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,SANTOS .ALEJANDRA 8.034.276 GC-3517-CF INFRACCIÓN DÍA 18/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ROMERO,FERNANDEZ,JESUS 9.805.618 LE-2154-X INFRACCIÓN DÍA 19/08/2000 ARF 146/1/1A-R 2000 36,06
ROMERO,LOPEZ,JUAN MIGUEL 9.695.406 LE-63O5-AJ INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
ROMERO,LOPEZ,JUAN MIGUEL 9.695.406 LE-6305-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
ROSSI,CASTELLANOS,CARLOS JAIME 13.975.249 M-3140-KT INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
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RUB10,GONZALEZ,IVAN 9.802.127 LE-2305-U INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 154/-/1A-R 2000 36,06
RUBIO,GONZALEZ,IVAN 9.802.127 LE-2305-U INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 159/-/04-R 2000 54,10
RUB 10,MALAGON,CARMEN 8.987.722 M-7347-IU INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ART°72/3/—O.R 2000 180,30
RUBIO,RUIZ,JOSE MARIA 77.270.917 LE-2234-AD INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
RUIZ,HUERCA,JOSE ANGEL 26.214.827 CO-6045-AG INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SAN MARTIN,MAYO,MARIA DE LOS A 10.180.776 LE-1995-P INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ARF 154/-/1A-R 2000 36,06
SAN MIELAN,BARRAGAN,JOSE LUIS 13.785.485 LE-8326-AG INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANCHEZ,ALONSO,ELVIRA LA C 35.971.272 BA-831O-N INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
SANCHEZ,CALVO,JUAN JOSE 9.737.402 LE-9208-T INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ARF 59/1/1 A-R. 2000 108,18
SANCHEZ,DIAZ,LAUDINO 71.762.303 O-4505-AS INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANCHEZ,FRANCO,ANA MARIA 12.322.812 LE-2121-P INFRACCIÓN DÍA 17/07/2000 ART°72/3/—R.G 2000 180,30
SANCHEZ,MAREAN,Ma JESUS 9.727.869 M-3902-IX INFRACCIÓN DÍA 13/07/2000 ARF 94/2/1 D-R. 2000 54,10
SANCHEZ,PONCE,CRISTOBAL 46.667.506 M-4984-ZC INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ART°9/1/—O.R. 2000 54,10
SANCHEZ,ROBLES,FERNANDO 9.637.343 LE-0547-I INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANCHEZ.ZAPATA,PEDRO ENRIQUE 50.460.429 M-1823-OF INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANDOVAL,VIÑAS,JOSE ANGEL 30.504.358 LE-9255-AC INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANEAMIENTOS HUERTA SL B 33.412.578 0-3852-BG INFRACCIÓN DÍA 18/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANTO TOMAS,VILARDELL,JOSE JAV 9.750.362 LE-2323-M INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
SANTOS,DIEZ,JOSE LUIS 9.778.157 VA-6678-AK INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART°9/1/—O.R. 2000 54,10
SANTOS,DIEZ,JOSE LUIS 9.778.157 VA-O388-AL INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
SANTOS,DIEZ,MIGUEL ANGEL 9.774.724 LE-4943-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
SANTOS,MORAL,EDUARDO 71.435.221 LE-5387-AH INFRACCIÓN DÍA 09/06/2000 ARF 154/-/1 A-R 2000 36,06
SANTOS,OLALDE,ALONSO 34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 08/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANTOS,OLALDE,ALONSO 34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 12/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SANTOS,SANTOS,TOMASA 10.182.344 LE-0507-L INFRACCIÓN DÍA 22/05/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
SANTOS,VICENTE,ERNESTO 9.808.078 LE-4951-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ARF 155/-/—R. 2000 108,18
SANTOS,VIDAL,OSCAR 9.769.275 LE-4409-O INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SARMIENTO,FRANCISCO,JOSE ANTON 9.619.623 LE-4691-J INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SATMONFER, S.L. B 24.289.662 S-7075-X INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
SATMONFER, S.L. B 24.289.662 S-7075-X INFRACCIÓN DÍA 24/07/2000 ART° 72/3/—R.G 200d 180,30
SEOANE,ALONSO,JUAN MANUEL 11.078.217 Z-7821-AK INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SEVILLA,GUERRA,MATIAS 2.615.259 M-1999-TP INFRACCIÓN DÍA 22/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SIARA,MELGAR,ELADIO 71.384.845 M-7751-KJ INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
SIERRA,FERNANDEZ,EZEQUIEL 11.356.622 INFRACCIÓN DÍA 15/06/2000 ARF 127/2/1 A-R 2000 36,06
SILVAN,MARTINEZ,ROSARIO 9.631.195 LE-3846-AD INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SILVAN,MARTINEZ,ROSARIO 9.631.195 LE-3846-AD INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
SIMON,FERNANDEZ,MARIA 9.808.692 M-2912-ZC INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54.10
SOSA.OLIVARES.EDELISO 1.998.424 M-7630-ZC INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
SOSA,OLIVARES,EDELISO 1.998.424 M-7630-ZC INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ARF 9/2/—O.R. 2000 36.06
SOTO,FERNANDEZ. VICENTE 9.748.474 M-4841-OM INFRACCIÓN DÍA 21/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 * 180,30
SOUSA,MALANDA,DANIEL 17.749.968 M-2496-ZL INFRACCIÓN DÍA 14/07/2000 ARF 9/1/—O.R. 2000 54,10
SUAREZ,DIAZ,JESUS 9.376.103 0-2256-BX INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 94/2/1D-R. 2000 54,10
SUAREZ,DIEZ,JOSE LUIS 9.771.225 LE-8143-AH INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ART° 48/1/1 A-R. 2000 108,18
SUAREZ,PEREZ,ROCIO 71.426.989 LE-6287-V INFRACCIÓN DÍA 07/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
SUAREZ,PEREZ,ROCIO 71.426.989 LE-6287-V INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
SUAREZ,SUAREZ.RAMONA 9.458.456 LE-2849-F INFRACCIÓN DÍA 04/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
TAPES TONER EINK INTERNATIONA B 60.648.326 B-9610-UH INFRACCIÓN DÍA 10/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
TAPICERIAS MACIAS S.L. B 24.032.286 LE-0406-T INFRACCIÓN DÍA 20/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
TEJERINA,CABALLERO,PEDRO 9.729.084 LE-8596-AD INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
TEJERINA,CABALLERO,PEDRO 9.729.084 LE-8596-AD INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
TEJERINA,CABALLERO,PEDRO 9.729.084 LE-8596-AD INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
TEXT FIT FASHION SL B 82.372.103 M-2626-TY INFRACCIÓN DÍA 16/08/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
TIRADOS,AMEZ,ISMAEL 9.729.956 LE-9998-AH INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 94/2/1 D-R. 2000 54,10
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 25/05/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 26/05/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 14/06/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 16/05/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 09/05/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 08/05/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 07/05/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180.30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 06/04/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 05/04/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 9.753.496 LE-6311-S INFRACCIÓN DÍA 03/04/2000 ARF 72/3/—R.G 2000 180,30
UGIDOS,UGIDOS,MAURICIO 71.547.630 LE-1500-W INFRACCIÓN DÍA 26/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
VALBUENA,GUTIERREZ,JOSE ALFONS 9.765.098 LE-5671-AF INFRACCIÓN DÍA 12/07/2000 ARF 72/3/—O.R 2000 180,30
VALB UENA,PAJARES .JULIO 9.808.302 VTMAC14ABVE0 1NFRACCIÓNDÍA 07/07/2000 ARF 118/1/1 A-R 2000 36,06
VALDES.BARBILLO,MARIA NIEVES 9.800.341 LE-2546-AH INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ART° 146/1/1 A-R 2000 36,06
VALLADARES,BARBON,PAULINO 11.442.352 0-7443-BU INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
VALLADARES,GONZALEZ,PABLO ROBE 9.747.543 LE-6999-AH INFRACCIÓN DÍA 28/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
VALLE,SOTORRIO,FLORENTINA 9.776.780 LE-5536-Z INFRACCIÓN DÍA 10/06/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
VALLVERDU,VIEIRA,MANUEL 43.516.379 B-4280-ST INFRACCIÓN DÍA 14/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
VEGA,CABELLO,VICTORIA 71.536.837 LE-9161-X INFRACCIÓN DÍA 21/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
VEGA,FERNANDEZ,MANUELA 9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
VEGA,FERNANDEZ,MANUELA 9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 17/08/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
VIDAL,PRIETO,SERGIO 13.305.318 CIO953 INFRACCIÓN DÍA 29/07/2000 ARF 118/1/1 A-R 2000 36,06
VILLA,CARCEDO,AMABLE 9.614.639 LE-4532-AG INFRACCIÓN DÍA 11/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
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VILLA,GARCIA,MARIA TERESA 9.760.574 LE-7118-AB INFRACCIÓN DÍA 02/08/2000 ART0 72/3/—O.R 2000 180,30
VILLA,GONZALEZ,MARIA MAGDALENA 9.787.340 LE-2504-AG INFRACCIÓN DÍA 06/07/2000 ART0 72/3/—R.G 2000 180,30
VILLACEZAN S L B 24.388.019 LE-8565-AG INFRACCIÓN DÍA 10/07/2000 ART0 72/3/—O.R 2000 180,30
VILLAD ANCOS,MAROTO,MANUEL JESU 10.192.389 LE-2981-U INFRACCIÓN DÍA 23/08/2000 ART0 72/3/—R.G 2000 180,30
VILLAFAÑE,GUTIERREZ,ALBERTO 71.429.745 LE-4013-V INFRACCIÓN DÍA 11/08/2000 ART0 72/3/—O.R 2000 180,30
VILLANUEVA,PEREZ,MARTA 44.902.024 VA-1230-K INFRACCIÓN DÍA 26/07/2000 ART0 72/3/—O.R 2000 180,30
VILLAYANDRE,BAYON,SILVIA 9.789.098 LE-9126-AD INFRACCIÓN DÍA 07/07/2000 ART0 72/3/—O.R 2000 180,30
VILLAZALA,ALONSO,ISABEL 9.645.643 LE-0843-AD INFRACCIÓN DÍA 24/08/2000 ART0 72/3/—O.R 2000 180,30
VIRTUAL Y PUBLICIDAD SL B 81.191.389 M-8452-KD INFRACCIÓN DÍA 27/07/2000 ART° 72/3/—O.R Z2000 180,30
VIVAS,MONTIEL,BRAULIO 71.423.684 LE-4594-AD INFRACCIÓN DÍA 05/07/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR DISTINTOS CONCEPTOS
APELLIDOS Y NOMBRE N° D.N.I. CONCEPTO EJER. IMPORTE
AGUINAGA,CRESPO,  JOSE IGNACIO 15.159.671 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 342,37
AGUNDEZ,SANTOS,MARIA FELICIDAD 9.714.065 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 252,90
AGUNDEZ,SANTOS,MARIA FELICIDAD 9.714.065 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,88
AGUNDEZ,SANTOS,MARIA FELICIDAD 9.714.065 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 25,37
AJENJO,REDONDO,MARIA CONCEPCION 9.784.445 TASA LICENCIAS URBANISTICAS CL.B ATALLA DE CLAVIJO 34 2001 32,46
ALBEO TRES, SL. B 24.314.973 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS O.V.P. VALLA EN JOSÉ GONZÁLEZ/ 2000 24,23
ALDEITURRIAGA,ROZAS,YOLANDA 9.777.087 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 154,73
ALDEITURRIAGA,ROZAS,YOLANDA 9.777.087 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 10,84
ALEN,LAMEIRA,CARLOS JORGE X 629.432 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.CL.RIO TUERTO, 2000 338,65
ALFAYATE,DOMINGUEZ,JOSE 10.159.920 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 1999 48,58
ALMACENES LOBATO S.A. A 24.001.943 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LÉ003 1999 53,26
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON EXPLOTAC. BARES PAL. DEP 2001 2.368,52
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 CONCESIONES CANON BARES EXPLOTA. PAL. DEPO 2001 2.368,52
ALONSO,BARDON,LUCAS 9.673.379 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE006 1999 48,58
ALONSO,GARCIA,GLORIA 10.190.729 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 145,68
ALONSO,GARCIA,GLORIA 10.190.729 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 148,74
ALONSO,GARCIA,GLORIA 10.190.729 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 145,60
ALONSO,GARCIA,GLORIA 10.190.729 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 148,50
ALONSO,LLAMAZARES,JOSE EMILIO 9.733.727 I.A.E. EMPRESARIALES 15053SOLADOS Y PAVIMENTOS DE M 1999 236,03
ALONSO,POSTIGO,BALDOMERO 9.460.428 OBRAS CUENTA PARTICULARES EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS RE 1997 2.391,07
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL Y MARIA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 1.181,11
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL Y MARIA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 1.261,73
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL  Y MARIA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 1.204,74
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL  Y MARI A 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 1.286,95
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL  Y MARIA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 1.228,84
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL Y MARIA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 1.312,69
ALVAREZ,ALONSO,JESUS 9.743.412 I.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 437,41
ALVAREZ, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 10.196.143 TASAAPERTURA ESTABLECIMIENT TASALICEN. APERT. ARTÍC. MENA 1998 1.839,10
ALVAREZ,CALLEJA,ELOY 10.282.387 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 348,79
ALVAREZ,CALLEJA,ELOY 10.282.387 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 355,76
ALVAREZ,DURANGO,EVA 9.782.120 I.A.E. PROFESIONALES 2011 DOCTORES Y LICENCIADOS EN 2000 31,73
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 15,78
ALVAREZ,FEO.MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 15,78
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 392,57
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 16.12
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 16.12
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 400,81
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 15,77
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 15,77
ALVAREZ,FEO,MANUEL GREGORIO 9.769.979 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 392,34
ALVAREZ,GONZALEZ,JULIO 9.690.438 I.V.T.M. LE-7675-H 1997 50,34
ALVAREZ,GONZALEZ,JULIO 9.690.438 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 1999 50,34
ALVAREZ,MUÑOZ,MANUEL 9.723.976 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.SALAMANCA75,3-A- PZ.GARAJ 2001 46,24
ALVAREZ,PANIAGUA,CARLOS 9.767.680 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV.REPUBLICA ARGENTINA 6,3°-IZ 2001 120,80
ALVAREZ,PRIETO, JUAN JOSE 9.775.874 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 1999 276,67
ALVAREZ,REFOJO,GERMAN 33.833.893 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 136,92
ALVAREZ,REFOJO,GERMAN 33.833.893 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 25,75
ALVAREZ.REFOJO.GERMAN 33.833.893 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 134,03
ALVAREZ,REFOJO,GERMAN 33.833.893 I.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25,21
AMBIENTES Y DECORACION DIEZ S.L. B 24.316.937 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIQUID.LICEN.APERTU.COMER 1995 2.712,67
ANDRES,MIGUELEZ,EUGENIO 9.723.825 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 128,60
ANDRES,MIGUELEZ,EUGENIO 9.723.825 I.A.E. EMPRESARIALES 16715RESTAUR ANTES DE UN TENEDO 2000 67,14
ANDRICOGAS.L. B 24.310.310 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA CADUC.PROCEDIMIENTO APERT 1996 75,73
ANJAI.C. D. SL B 24.398.729 I.A.E. EMPRESARIALES 15011 CONSTRUCCION COMPLETA, RE 2000 472,06
ANTOLIN,RODRIGUEZ,MOISES 9.774.361 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 001 1999 48,58
ARANDA,CEDENILLA,RAUL 9.793.049 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE003 1999 48,58
ARCE.MARTINEZ,JOSEFA 9.731.952 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 1999 50,34
ARGUELLES,MARTINEZ,ENRIQUE 10.569.417 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 005 1999 50,34
ARGUELLO,PERRERO,DIONISIO 9.736.454 USO VERTEDERO MNPAL UTILIZACIÓN VERTEDERO MUNICIPA 2000 78,50
ARRANZ.SACRISTAN.DIONISIO 71.248.877 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 6,48
ARRANZ.SACRISTAN.DIONISIO 71.248.877 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 6,62
ARRANZ,SACRISTAN,DIONISIO 71.248.877 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 6,48
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ARTEAGA, ALONSO, SANTIAGO 9.809.782 I.A.E. PROFESIONALES 2764 DIPLOMADOS EN INFORMATICA 2000 37,57
ARTES GRAFICAS Y RECLAMOS PUBLIC. S. B 24.290.116 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC.APERT.TALLER DE SERIG 1994 498,54
ASOCIACION GARAPATIS G 24.301.632 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC.APERT.CENTRO DE FORMA 1998 716,93
ASTIARRAGA,FERNANDEZ,ANTONIO MARIA 9.715.607 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 125,51
ASTIARRAGA,FERNANDEZ,ANTONIO MARIA 9.715.607 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 128,76
BALBUENA,LLAMAZARES,JUAN CARLOS 9.768.396 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 009 1999 113,34
BALLESTEROS,AVELLANEDA,ANTONIO 19.102.529 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILER1A Y PEQ. TRABAJ 2000 230,14
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA BU002 1999 186,36
BARATA,LOPEZ,MERCEDES 9.780.431 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 001 1999 113,34
BARREDO.BELINCHON,MARIA JOSE 11.702.469 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 530,00
BARREDO.BELINCHON,MARIA JOSE 11.702.469 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 518,80
BARREDO,BELINCHON,MARIA JOSE 11.702.469 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 529,16
BARREDO.BELINCHON,MARIA JOSE 11.702.469 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 539,75
BARROS,GARCIA,SUSANA 9.725.003 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 486,04
BARROS,GARCIA,SUSANA 9.725.003 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 496,25
BARROS,GARCIA,SUSANA 9.725.003 I.B.I. URBANA I.B.I.JURBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 485,75
BELERDA,APARICIO,JOSE M 9.643.904 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 345,20
BELERTRAS, S.L. B 24.296.568 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA CADUCIDAD PROCED.LICEN. A 1998 281,27
BENEITEZ,GONZALEZ,MILAGROS 9.655.843 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 146,36
BENEITEZ, GONZALEZ, MILAGROS 9.655.843 . I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 149,44
BENEITEZ,GONZALEZ,MILAGROS 9.655.843 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 146,28
BENITO.DE LA MORENA,RAMIRO 9.751.654 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 1999 218,35
BETEGON,SANCHEZ,ESTHER 33.501.046 I.A.E. PROFESIONALES 2013 VETERINARIOS 2000 298,28
BETUNA HOFFMANN X 2.448.770 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC. APERT. VENTA DE ALEO 1998 2.488,19
BLANCO,CARRO,JAVIER 9.805.469 I.A.E. EMPRESARIALES 15052SOLADOS Y PAVIMENTOS 2000 274,39
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 9.751.489 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 006 1999 52,18
BLANCO,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL 9.726.632 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 002 1999 107,24
BLANCO,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL 9.726.632 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA ZA004 1999 111,11
BLANCO,GARCIA,MONICA 71.431.896 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 003 1999 111.11
BOLTON,TRONCOSO,INES X 2.087.287 I.A.E. EMPRESARIALES 16533COM.MEN.ART.MENAJE,FERRET 2000 124,99
BORJA.GABARRI,MAIRA 71.452.867 I.A.E. EMPRESARIALES 16633COM.MEN.CALZADO SIN ESTAB 2000 48,40
BORJA.GABARRI,ROCIO 9.782.241 I.B.I. URBANA I.B.I.(URB ANA) DEL INMUEBLE SI 1997 151,10
BORJA.GABARRI,ROCIO 9.782.241 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 154,28
BORJA,JIMENEZ,ANTONIO 9.794.312 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 1999 50,34
BULNES SOCIEDAD CIVIL G 24.347.130 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 1999 120,77
BURBASA A 24.082.661 I.A.E. EMPRESARIALES 18332PROMOCION INMOBILIARIA DE 1999 656,04
C.E.S ANGEL RODRIGO S.L. B 33.846.387 TAS A APERTURA ESTABLECIMIENT TASALICEN. APERT. CENTRO DE E 1999 486,82
CABO,MOYA,JESUS MARIA DE 9.796.700 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC. APERT.COMERCIO MENOR 1997 1.211,64
CABO,MOYA,JESUS MARIA DE 9.796.700 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 1997 72,12
CAFETERIA LA SERNA SLL B 24.389.389 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 1999 169,46
CALVO,RODRIGUEZ,DANIEL MANUEL 9.712.640 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 1999 52,18
CAMPOY,GONZALEZ,FACUNDO 9.707.366 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 138,29
CARRASCO,JIMENEZ,GERSON 71.427.435 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 1999 56,47
CARRILLO,SANCHEZ,EMILIO 17.993.665 I.A.E. EMPRESARIALES 16129COM.MAY. OTRO PTOS. ALIME 2000 241,36
CASACOBA, S.L. B 24.349.128 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 509,52
CASAL,GUISURAGA,ANTONIO 9.756.838 TASA MESAS Y SILLAS TERRAZA 6 MESAS EN C/ PLEGARIA 2000 178,72
CASAL,GUISURAGA,ANTONIO 9.756.838 TASA MESAS Y SILLAS 8 MESAS ADICIONALES.TERRAZA PL 2000 238,28
CASAL,GUISURAGA,ANTONIO 9.756.838 ANUNCIOS CARGO PARTICULARES REINTEGRO GASTOS LICITACIÓN TE 2000 17,87
CASAL.GUISURAGA,ANTONIO 9.756.838 ANUNCIOS CARGO PARTICULARES REINTEGRO GASTOS LICITACIÓN TE 2000 23.83
CASANOVA,GARCIA,JOSE LUIS 9.703.175 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 1999 52,18
CASTRO,SANTIAGO,MARIANO DE 9.693.403 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA PO005 1999 107,24
CELIS,MIRANTES,FERNANDO 9.715.276 I.A.E. EMPRESARIALES 15053SOLADOS Y PAVIMENTOS DE M 2000 177,02
CENTRAL DE INVESTIGACION LEONESA S.L G 24.200.537 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 1999 48,58
CERVINO,RAMOS,JESUS JAVIER 9.761.867 I.A.E. EMPRESARIALES 1722 TTE. MERCANCIAS POR CARRE 2000 17,70
CHAROYLOLICB E 24.411.472 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2000 17,70
CHAROYLOLI CB E 24.411.472 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 152,36
CID,SILVAN,JOSEFA 9.717.151 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV.SANMAMES6 2001 48,32
CID,SILVAN,JOSEFINA 9.717.151 I.A.E. EMPRESARIALES 16516COM.MEN.CALZADO Y COMPLEM 2000 37,07
COLINAS,GONZALEZ,MARIA DEL MAR 9.736.124 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA PÍO XII. ESTANCIAS A 1997 126,22
CONDECE. E 24.375.917 TASA MESAS Y SILLAS TERRAZA 5 MESAS EN BULEVAR C/L 2000 466,81
CONDE C.B. E 24.375.917 ANUNCIOS CARGO PARTICULARES REINTEGRO GASTOS LICITACIÓN TE 2000 46,68
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 P.P. VALLAS Y AHDAMIOS O.V.P. VALLAS PADRE LOBERA, 1. 2000 662,08
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VUELO O.V.P. MATERIALES OBRA EN P. 2000 472,54
CONSTRUCCIONES JAFEN, S.L. B 24.261.737 l.S/I.VT.NAT.URBANA CL.BERNESGA 10,1-C- PZ. GAR. 2001 8,92
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO, E 24.370.926 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV.ROMA4 2001 60,40
DA SILVA,MARTINS,MARIA GRACINDA X 579.666 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.CL.MAESTRO NICO 2000 243.59
DIAZ.MEDINA.LESLIE SOBEYDA 71.435.442 I.A.E. EMPRESARIALES 16531COM.MEN.MUEBLES (EXCEPTO 2000 188,18
DIEZ,GUTIERREZ,BENJAMIN 9.673.112 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 105,48
DIEZ,GUTIERREZ,BENJAMIN 9.673.112 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 107,58
DIEZ,MARTINEZ,VICTORIA 9.706.380 TAS A APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIQUIDACION LICENCIA APER 1998 183,91
DURANTEZ.SUAREZ, MARIA TERESA 9.290.802 I.A.E. PROFESIONALES 2511 AGENTES COMERCIALES 2000 171,12
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,ANTONIO EZEQUIE 834.932 I.V.T.M. LE-1941-S EJERCICIO 1996 1996 7,21
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,ANTONIO EZEQUIE 834.932 I.V.T.M. LE-1941-S EJERCICIO 1997 1997 7,50
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,ANTONIO EZEQUIE 834.932 I.V.T.M. LE-1941-S EJERCICIO 1998 1998 7,68
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,PETRA 10.361.996 SANCIONES INCUMPLIMIENTO ORDEN OBRAS REP 1999 108,18
EDENCOSTAS.L. B 24.285.850 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 44,00
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EDENCOSTAS.L. B 24.285.850 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 44,93
EDENCOSTAS.L. B 24.285.850 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 43,98
ENR1QUEZ,BARRIOS,LUIS 9.800.531 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE008 1999 115,18
ESCUDERO,ALLER,OSCAR 71.419.253 I.V.T.M. LIQUIDAC- I.V.T.MECÁNICA BU003 1999 50,34
ESCUDERO, VIDAL,M ELENA 9.753.908 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 60,70
ESPINOSA,ALLER,FRANCISCA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 7,51
ESPINOSA,ALLER,FRANCISCA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 7,34
ESPINOSA,ALLER,FRANCISCA 0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 7,50
ESTRADA,RIVERO,CESAR 9.711.381 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA Z 001 1999 144,42
FERNANDEZ LABANDA, S.L. B 24.286.734 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.SAN CLAUDIO 7 2001 393,82
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.VIRGEN DEL CAMINO 2 2000 644,62
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 TASA LICENCIAS URBANISTICAS CL.VIRGEN DEL CAMINO 2 . 2000 16,87
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 250,94
FERNANDEZ,DIEZ,FERNANDO 9.717.679 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE004 1999 339,62
FERNANDEZ,DIEZ,RAUL 9.785.617 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 008 1999 50,34
FERNANDEZ,GONZALEZ,JOSE 9.466.951 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 21,26
FERNANDEZ,GONZALEZ,JOSE 9.466.951 I.B.I. URBANA - I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 21,71
FERNANDEZ,GONZALEZ,JOSE 9.466.951 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 21,25
FERNANDEZ,GONZALEZ,SANTIAGO PACIANO 9.708.969 I.A.E. EMPRESARIALES 15057TRAB.YESO ESCAYOLA Y DEC 1999 365,84
FERNANDEZ,GUTIERRE4MARTA 9.746.500 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA Z 003 1999 50,34
FERNANDEZ,LOPEZ,JOSE MANUEL 10.813.178 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 005 1999 460,86
FERNANDEZ,LOPEZ,MANUELA 9.703.817 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE004 1999 50,34
FERNANDEZ,MARCOS,VICENTE 9.762.209 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE006 1999 113,34
FERNANDEZ,ORDAS,SUSANA 9.791.001 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 151,40
FERNANDEZ,PEREZ,MARGARITA 9.778.408 I.A.E. PROFESIONALES 2013 VETERINARIOS 2000 49,72
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,CESAR NICANOR 9.656.852 TASA APERTURA ESTABLEC1MIENT TASA LIC. APERT. CERVECERÍA C/ 1998 873,12
FERNANDEZ,RUBIO,JOSE MARIA 9.579.934 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 17,78
FERNANDEZ,RUBIO,JOSE MARIA 9.579.934 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 812,96
FERNANDEZ,RUBIO,JOSE MARIA 9.579.934 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,44
FERNANDEZ,RUEDA,NEMESIO 9.739.431 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 230,14
FERNANDEZ,SASTRE,ANA BELEN 9.806.737 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 1999 237,31
FERNANDEZ,VARGA,MANUEL ANTONIO 9.712.259 I.A.E. EMPRESARIALES 16464COM.MEN.TABACO CON VENTA 1999 70,81
FIDALGO.ARIAS.PABLO 9.663.857 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 002 1999 24,73
FIERRO,VILLADANGOS,JOSE LUIS 9.748.712 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA B 007 1999 107,24
FLORES,HERAS,ANGELES 1.818.333 I.A.E. PROFESIONALES 2773 DETECTIVES PRIVADOS, VIGI 2000 63,52
FOLGUERAS,ACEBEDO,FRANCISCO BERNARDO 9.676.174 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE008 1999 120,77
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ S.L B 24.320.996 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE002 1999 56,47
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ S.L B 24.320.996 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE002 1999 56,47
FRESNO,CASTRO,LUIS ENRIQUE 9.755.695 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 360,01
FRESNO,CASTRO,LUIS ENRIQUE 9.755.695 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 367,57
FRESNO,CASTRO,LUIS ENRIQUE 9.755.695 I.B.I. URBANA I.B.I.(URB ANA) DEL INMUEBLE SI 1999 359,80
FUENTES,FERNANDEZ,ABRAHAM 71.430.742 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 230,14
GALILU SL B 24.243.552 I.A.E. EMPRESARIALES 16598COM.MEN."SEX-SHOP” 2000 102,71
GAMA,MEDIAVILLA,MARIA BLANCA 9.704.442 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LICENCIA APERT.ACT. INOCU 1999 973,64
GANGOSO,ANES,MARIA JESUS 71.008.468 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.LUCASDETUY21,1°-B 2001 83,38
GARCIA,FERNANDEZ,NOEMI 9.777.748 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA GE005 1999 50,34
GARCIA,FERNANDEZ,NOEMI 9.777.748 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA GE005 1999 107,24
GARCIA,FIDALGO,JOSE JORGE 9.771.891 I.A.E. PROFESIONALES 2773 DETECTIVES PRIVADOS, VIGI 2000 30,68
GARCIA,GARCIA,ALEJANDRO 9.737.124 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE008 1999 50,34
GARCIA,GOMEZ,JUAN CARLOS 9.794.268 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA P 005 1999 52,18
GARCIA,GONZALEZ,ANGEL 9.707.721 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA IB009 1999 107,24
GARCIA,GONZALEZ,MARIA LUISA 9.684.498 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 310,69
GARCIA,GUTIERREZ,ALBERTO 9.791.579 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 1999 50,34
GARCIA,GUTIERREZ,BLANCA NIEVES 9.761.982 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 245,16
GARCIA,MARTIN,ANA MARIA 9.796.814 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 311,83
GARCIA,MARTINEZ,ANTONIO 9.672.178 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.RAMIRO VALBUENA 15,5-B - PZ 2001 220,46
GARCIA,SIERRA,ANGEL JAVIER 10.841.632 I.A.E. EMPRESARIALES 1315 CONSTRUCC. DEPOSITOS Y CA 2000 35,40
GARCIA,TEJERINA,JOSE LUIS 9.747.924 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.AV.DOCTOR FLEMI 2000 486,64
GARCIA,VARGAS,ENRIQUE 71.427.398 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LO002 1999 111,11
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 9.795.898 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 522,24
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 9.705.264 TASA MESAS Y SILLAS TERRAZA C/ SIERRA PAMBLEY Y C/ 2000 851,03
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 9.705.264 ANUNCIOS CARGO PARTICULARES REINTEGRO GASTOS LICITACIÓN TE 2000 85,10
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 9.675.915 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE002 1999 48,58
GONZALEZ,DELGADO,JOSE LUIS MANUEL 9.693.614 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.CL.JOSE AGUADO, 2000 108,32
GONZALEZ,DI AZ,JOSE ASDRUBAL 9.790.646 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA B 004 1999 111,11
GONZALEZ,FERNANDEZ,ISAAC 9.694.507 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 8,54
GONZALEZ,FRANCO,JOSE MATIAS 9.708.213 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.SANTOS OVEJERO 11,1-A- PZ. 2001 56,71
GONZALEZ,MUÑIZ,ROBERTO EUGENIO 9.778.334 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE003 1999 17,20
GONZALEZ,PEREZ,AGUSTIN 9.791.105 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 1999 50,34
GONZALEZ,ROBLES,ALBERTO 9.788.951 I.A.E. EMPRESARIALES 15O13ALBAÑILERIAY PEQ. TRABAJ 2000 345,20
GONZALEZ,RUBIO,JESUS MIGUEL 9.808.404 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 009 1999 50,34
GRANJA NATUR S.L. B 24.341.026 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE008 1999 147,35
GRUPO INMOBILIARIO ENCLAVE SL B 24.413.031 I.A.E. EMPRESARIALES 1834 SERV. PROPIEDAD INMOBILIA 2000 329,64
GRUYTRAS.L. B 24.221.905 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE006 1999 226,36
GUEYE.MOR X 1.478.465 I.A.E. EMPRESARIALES 16639COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS 2000 145,16
GUSTAVO,ALONSO,CORTES BARONA X 2.976.717 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIAY PEQ. TRABAJ 2000 115,06
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GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 9.569.096 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAM 008 1999 50,34
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 9.569.096 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA SS010 1999 17,86
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 9.569.096 I.V.T.M. SS-10817 EJERCICIO 2000 2000 9,25
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 9.569.096 I.V.T.M. LE-5657-A EJERCICIO 2000 2000 9,25
GUTIERREZ,ARIAS,ANGEL 3.405.030 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 1999 51,35
GUTIERREZ,ARIAS,ELENA 9.751.903 I.A.E. EMPRESARIALES 16443COM.MEN.PTOS.PASTELERIA.B 2000 110,24
GUTIERREZ,CAB ALLERO,EUSTOQUIA Y 6 HI 9.625.315 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 356,16
GUTIERREZ,CARBALLO,MARIA VICTORIA 9.720.283 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICALE009 1999 17,20
GUTIERREZ,FERNANDEZ,ROBERTO JOSE 9.758.083 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE002 1999 50,34
GUTIERREZ,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER 9.769.903 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 135,42
GUTIERREZ,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER 9.769.903 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 132,55
GUTIERREZ,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER 9.769.903 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 135,20
GUTIERREZ,PASCUAL,MARIAAGATHA 71.429.892 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA PQ080 1999 111,11
GUTIERREZ,SENRA,ALEJANDRO 9.760.311 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 1999 17,20
HABLA TELECOMUNICACIONES SL B 24.417.164 I.A.E. EMPRESARIALES 1631 INTERMEDIARIOS DELCOMERC 2000 223,43
HABLA TELECOMUNICACIONES SL B 24.417.164 I.A.E. EMPRESARIALES ' 16532COM.MEN.APARATOS DE USO D 2000 282,53
HABLA TELECOMUNICACIONES SL B 24.417.164 I.A.E. EMPRESARIALES 18499OTROS SERVICIOS INDEPENDI 2000 290,22
HERMANAS CASAS, C.B. E 24.404.493 TAS A APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC. ACTI.PARA FRUTERIA,PA 2000 649,09
HERNANDEZ,BORJA,ENCARNACION 9.720.915 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 56,47
HERNANDEZ,BORJA,JOSUE 71.431.504 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAB 001 1999 111,11
HERNANDEZ,BORJA,JOSUE 71.431.504 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASACADUC. PROCED.LIC.APERT.C 1998 21,64
HIDALGO,GARCIA,JUAN CORSINO 9.688.619 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2000 27,47
HIPER OFERTAS TBO.S.L. B 24.369.050 TAS A APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC. APERT. BAZAR 1998 4.435,46
HOFFMANN GEB„SEMMEL BETTINA X 2.248.770 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASALICEN. APERT. PROVIS.(6 M 1998 2.488,19
HUERTA,SUAREZ,JOSE 27.842.045 TASA MESAS Y SILLAS TERRAZA 6 MESAS EN C/ BURGO NU 2000 562,55
HUERTA,SUAREZ,JOSE 27.842.045 ANUNCIOS CARGO PARTICULARES REINTEGRO GASTOS LICITACIÓN TE 2000 56,26
HURLE,BUSTILLO,GERARDO MARIA 4.847.101 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAM 008 1999 52.18
INGARLO, S.A. A24.015.786 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 6.567,38
INGARLO, S.A. A 24.015.786 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 6.698,74
INICIATIVAS URBANISTICAS SANJO SL B 24.412.181 I.A.E. EMPRESARIALES 15011 CONSTRUCCION COMPLETA, RE 2000 708,08
INMOBILIARIA ESAMANS.L. B 24.200.842 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 1.327,98
INTEGRAL DE TELEFONIA MOVIL SL B 26.299.917 I.A.E. EMPRESARIALES 1631 INTERMEDIARIOS DELCOMERC 2000 213,28
INTEL-SOCO NET TELEFONIA MOVIL SL B 26.299.891 I.A.E. EMPRESARIALES 1631 INTERMEDIARIOS DELCOMERC 2000 144,22
1NTEL-SOCOTENA TELEFONIA MOVIL SL B 26.299.909 I.A.E. EMPRESARIALES 1631 INTERMEDIARIOS DELCOMERC 2000 221,27
INTELSOCOTEL TELEFONIA MOVIL SL B 26.299.883 I.A.E. EMPRESARIALES 1631 INTERMEDIARIOS DELCOMERC 2000 221,27
J ABARES,ALVAREZ,MARIA DEL SAGRARIO 9.747.788 I.A.E. EMPRESARIALES 16441 COM.MEN.PAN, PASTELES,CONF 2000 80,52
JIMENEZ,JIMENEZ,ADELA 10.204.597 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA STA. MARGARITA. NOVI 1998 14,42
JIMENEZ,JIMENEZ,ADOLFO 9.800.997 I.V.T.M. LE-638O-I 1997 120,77
JORCANO,GARCIA,GLORIA MARIA 9.766.088 I.V.T.M. LE-2378-V EJERCICIO 1996 1996 107,24
JORCANO,GARCIA,GLORIA MARIA 9.766.088 I.V.T.M. LE-2378-V EJERCICIO 1997 1997 111,11
JUAN,ALEGRE,GUMERSINDO 9.668.279 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAM 004 1999 48,58
JUAN,ALLER,RAMON 9.624.838 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 005 1999 52,18
JUNTA CASTILLA LEON (FOMENTO) S 7.400.006 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CN.VILECHAS/N 2001 11.406,19
JUNTA CASTILLA LEON (FOMENTO) S 7.400.006 TASA LICENCIAS URBANISTICAS CN.VILECHAS/N 2001 2.213,16
LAFUENTE,IGLESIAS,ELADIO 11.034.031 TASA MESAS Y SILLAS TERRAZA 10 MESAS EN C/ BURGO N 2000 892,86
LAFUENTE,IGLESIAS,ELADIO 11.034.031 ANUNCIOS CARGO PARTICULARES REINTEGRO GASTOS LICITACIÓN TE 2000 89,29
LEMOTORSA A 24.079.568 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 1$99 111,11
LEON DE SERVICIOS Y OCIO S.L. B 24.363.046 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV.LA MAGDALENA 11 2001 1.221,88
LEON DE SERVICIOS Y OCIO S.L. B 24.363.046 TASA LICENCIAS URBANISTICAS AV.LA MAGDALENA 11 2001 128.92
LIANES,FERNANDEZ,MARIA ANTONIA Y 3. 9.701.906 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 136,06
LIANES,FERNANDEZ,MARIA ANTONIA Y 3. 9.701.906 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 138,78
LI ANES,FERNANDEZ,MARIA ANTONIA Y 3. 9.701.906 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 141,55
LINARES,ROS,RUFINO 22.435.830 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAM 002 1999 13,60
LLANOS,ALLER,JOSE ANTONIO 71.432.725 I.A.E. EMPRESARIALES 15057TRAB.YESO ESCAYOLA Y DEC 2000 118,01
LOPEZ CASTELLANO CB E 24.414.922 I.A.E. EMPRESARIALES 16731 BARES CATEGORIA ESPECIAL 2000 467,24
LOPEZ,ANTA,FERNANDO 9.750.246 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA B 004 1999 115,18
LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 9.757.976 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE002 1999 107,24
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JESUS 9.708.752 SANCIONES INCUMPLIMIENTO OBRAS REPARACIÓ 1999 108,18
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JESUS 9.708.752 SANCIONES INCUMPLIMIENTO OBRAS REPARACIÓ 1999 108,18
LOZANO,HUERCA,SOFIA ISABEL 9.715.664 I.A.E. EMPRESARIALES 16514COM.MEN.MERCERIA Y PAQUET 2000 91,37
MACHADO.BARREIRO,DANIEL 71.430.695 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIAYPEQ. TRABAJ 1999 115,06
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 9.752.760 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 1999 298,60
MARIN,GONZALEZ,JOSE MARIA 46.135.732 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV.ORDOÑO II33 2001 289,93
MARQUES,BARRIOS,MILAGROS 9.353.844 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI ' 1997 201,19
MARTIN,RIO,M CARMEN 9.788.351 I.A.E. PROFESIONALES 2799 OTROS PROF. ACTIV. FINANC 2000 105,95
MARTINEZ,ALONSO,MARIA JESUS 9.781.958 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 31,14
MARTINEZ,DIEZ,MANUEL 10.135.402 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 57,64
MARTINEZ,DIEZ,MANUEL 10.135.402 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 34,66
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 9.802.950 I.V.T.M. AL-3695-M EJERCICIO 1998 1998 51,35
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 9.802.950 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA AL003 1999 51,35
MARTINEZ,GAGO,JOSE NICOLAS 9.706.942 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 356,74
MARTINEZ,GAGO,JOSE NICOLAS 9.706.942 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 349,19
MARTINEZ.LOPEZ,MANUEL JOSE 33.302.172 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 143,57
MARTINEZ,MARTINEZ,JAVIER 9.800.559 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE006 1999 50,34
MARTINEZ,MARTINEZ.MARIA PILAR 9.733.476 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LICEN. APERT. DESPACHO TI 1998 54,42
MARTINEZ,VILLAYANDRE,EMILIO 71.425.383 I.A.E. EMPRESARIALES 16142COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,D 2000 282,38
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MATA,FERNANDEZ,ANGEL TOMAS 71.431.895 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 1999 111,11
MATORRA,ALVAREZ,JOSE IGNACIO 9.717.634 TAS A APERTURA ESTABLECIMIENT TASA CADUC.PROC.APERT.OFIC.VEN 1997 128,92
MATORRA,ALVAREZ,LUIS JAVIER 9.729.397 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 306,72
MATORRA,ALVAREZ,LUIS JAVIER 9.729.397 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 312,85
MATORRA,ALVAREZ,LUIS JAVIER 9.729.397 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 319,12
MAZO,GONZALEZ,MARCELINO 9.598.516 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 1999 48,58
MELON,GONZALEZ,TIRSO GALO 9.611.959 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 919.96
MENDIOROZ.LAVIN,GERMAN 13.676.479 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA S 000 1999 111,11
MESA,PICON,FIDEL 9.765.950 LV.T.M. LE-2569-W 1999 52,18
MIRANDA,CERREDUELA.ARSENIO 71.425.512 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 1999 144,42
MOLERO,FIDALGO,JOSE ANGEL 9.700.549 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA P 046 1999 26,18
MONGE,GAÑIL,ELENA 9.676.859 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 1999 48,58
MONTERO,PEREZ,MARIA CARMEN 375.178 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 004 1999 50,34
MORAN,VIÑUELA,CANDIDO 9.678.104 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 1999 107,24
MUEBLES REIVA, S.L. B 24.359.663 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 204,71
MUEBLES REIVA, S.L. B 24.359.663 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 348,43
MUEBLES REIVA, S.L. B 24.359.663 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 200,38
MUEBLES REIVA, S.L. B 24.359.663 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 341,06
MUEBLES REIVA, S.L. B 24.359.663 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 347,88
MULTI-SPORT IBERICA, S.A. A 24.036.253 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 638,04
MULTI-SPORT IBERICA, S.A. A 24.036.253 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 805,19
MULTI-SPORT IBERICA, S.A. A 24.036.253 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 782,40
MULTI-SPORT IBERICA, S.A. A 24.036.253 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 501,42
NIASSE,LEYE,SERIGNE 71.450.557 I.A.E. EMPRESARIALES 16533COM.MEN.ART.MEN  AJE,FERRET 2000 63,17
ORTEGA,MARTIN,JOSE ANTONIO 14.368.151 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 004 1999 139,38
OSCAR LAFUENTE MORAN SL B 24.418.667 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 217,75
PAREDES,FERNANDEZ,EVA MARIA 9.809.304 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.CL.TORRES DE OM 2000 96,65
PEÑA,GARCIA,SAGRARIO 10.177.948 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 1999 59,71
PELAEZ,RODRIGUEZ,ANDRES 5.401.828 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 306,90
PELAEZ,RODRIGUEZ,ANDRES 5.401.828 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 313,36
PERANDONES.CARBALLADA,RAMIRO 9.763.933 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 503,56
PERANDONES.CARBALLADA, RAMIRO 9.763.933 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 34,32
PERANDONES.CARBALLADA,RAMIRO 9.763.933 I.B.I. URBANA I.BJ.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 514,14
PERANDONES.CARBALLADA,RAMIRO 9.763.933 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 35,04
PERANDONES.CARBALLADA,RAMIRO 9.763.933 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 503,27
PERANDONES.CARBALLADA,RAMIRO 9.763.933 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 34,30
PEREZ,ALGORRI,EDUARDO FRANCISCO 9.765.528 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 002 1999 111,11
PEREZ,ALVAREZ.M ISABEL 9.763.382 I.A.E. EMPRESARIALES 16441COM.MEN.PAN,PASTELES,CONF 2000 84,28
PEREZ,CABEZAS,JESUS 10.184.485 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 38,38
PEREZ,GONZALEZ,ALFONSO 9.755.040 I.A.E. EMPRESARIALES 15O13ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 345.20
PEREZ,LOPEZ,FRANCISCO JAVIER 26.215.541 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 386.70
PEREZ,LOPEZ,FRANCISCO JAVIER 26.215.541 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 378,52
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 9.742.646 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 312,96
PEREZ,MARTINEZ,JOSE GABRIEL 9.692.070 I.A.E. EMPRESARIALES 16124COM.MAY. CARNES,HUEVOS,AV 2000 336.77
PEREZ,PEREZ,PEDRO JULIAN 9.775.791 I.V.T.M. LE-9710-AB 1997 58.52
PEREZ,PEREZ,VIRGILIO 9.675.411 OTROS REINTEGROS COMPENSACIÓN POR EXCESO DE ADJ 2001 124.336,19
PEREZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 9.766.845 I.A.E. EMPRESARIALES 1722TTE. MERCANCIAS POR CARRE 2000 35,40
PRIETO,ESCANCIANO,MARINO 39.227.311 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA B 007 1999 107,24
PRIETO,GARCIA,OSVALDO 9.768.722 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 1999 58,52
PRIETO.GARCIA,OSVALDO 9.768.722 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 000 1999 115,18
PRIETO, MATEOS,M CARMEN 9.744.072 I.A.E. EMPRESARIALES 169 PREPARACION AUTOMOVILES Y 2000 84,88
PRIETO,RAFAEL,CARLOS ENRIQUE 9.771.815 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA BI002 1999 48,58
PROYECTOS INDUSTRIALES VIRON S.L. B 24.320.723 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA PO008 1999 116.54
PULPERIA DA QUEIMADA, S.L. B 24.388.217 TASA MESAS Y SILLAS TERRAZA 8 MESAS C/CID, 18. 2000 476,58
PULPERIA DA QUEIMADA, S.L. B 24.388.217 ANUNCIOS CARGO PARTICULARES REINTEGRO GASTOS LICITACIÓN TE 2000 47,65
RABANAL,GUTIERREZ,MARIA JESUS 9.627.205 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 000 1999 107,24
RAMIREZ,MONTOYA,ISIDORO 12.175.546 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 1999 50,34
REGUERAS,MATIAS,MARIA JOSE 9.772.938 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 004 1999 48,58
REVUELTA,PRIETO,JOSE TOMAS 9.716.411 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 1999 51,42
RIVA,GONZALEZ,LUIS ALFONSO DE LA 9.763.911 IMPUESTO CONSTRUCCIONES AV.REPUBLICA ARGENTINA 13 2001 229,52
ROBLA,ROZAS,MARIA PILAR 9.790.664 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE004 1999 139.38
ROBLA,ROZAS,MARIA PILAR 9.790.664 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 1999 48,58
ROCES,MANSILLA,JESUS 9.782.166 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 115,15
ROCES,MANSILLA,JESUS 9.782.166 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 112,73
RODRIGUEZ,DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 275,74
RODRIGUEZ.DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 281,53
RODRIGUEZ,DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 275,58
RODRIGUEZ,DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 TASAAPERTURA ESTABLECIMIENT TASA LIC. APERT. RESTAURANTE E 1998 1.356,70
RODRIGUEZ,DE CASTRO,NURIA 9.789.316 LV.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE004 1999 111,11
RODRIGUEZ,CASQUETE,MARCOS 9.775.809 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998. 378,16
RODRIGUEZ,CASQUETE,MARCOS 9.775.809 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 370,16
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC MANUEL 22.761.615 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 135,22
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC MANUEL 22.761.615 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 138,06
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC MANUEL 22.761.615 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 135,14
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC MANUEL 22.761.615 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 137,84
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROBERTO 9.759.208 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 94,49
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RODRIGUEZ,FLOREZ,ANGEL 4.116.237 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LICEN. APERT.ALMACEN Y VE 1997 292,18
RODRIGUEZ,MARTINEZ,GLORIA 9.665.585 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA SAN LORENZO,ESTANCIA 1997 7,21
RODRIGUEZ,SUAREZ,LUIS 9.735.463 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 009 1999 147,35
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1995 298,94
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA LB.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1995 130,09
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1995 115,82
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1995 130,09
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 264,73
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 158,46
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 152,21
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1996 158,46
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 271,61
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 162,58
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 156,16
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 162,58
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 277,32
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 166,00
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 159,44
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 166,00
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBAÑA) DEL INMUEBLE SI 1999 271,44
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 162.48
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 156,06
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 162,48
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 276,88
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA LB.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 165,73
ROMAN, ALONSO.JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 159,19
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 165,73
ROMON,FERNANDEZ,MARIA MERCEDES 9.782.907 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.CL.BURGO NUEVO, 2000 134,54
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71.417.935 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 24,72
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71.417.935 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 273,83
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71.417.935 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,20
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71.417.935 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 268,03
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71.417.935 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 130,52
RUBIO,DEL POZO,MARGARITA 9.725.002 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 003 1999 107,24
RUBIO,HERRERO,ANTONIO 34.528.674 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 000 1999 107,24
SACO,LOPEZ,MANUEL 547.514 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 364,57
SACO,LOPEZ,MANUEL 547.514 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 356,86
SANCHEZ,GARCIA,ALBERTO 71.420.644 I.A.E. EMPRESARIALES 15047INSTALACIONES TELEFONICAS 2000 274,39
SANLES.LOPEZ,JOAQUIN 9.757.744 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE004 1999 50,34
SANTAMARTA,MODINO,GONZALO 9.722.893 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1992 140,39
SANTAMARTA,MODINO,GONZALO 9.722.893 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1993 157,73
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.629.261 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 31,16
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.629.261 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 67,13
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.629.261 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 26,36
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.629.261 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 31,16
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.629.261 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 68,46
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.629.261 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 26,89
SEN,GOMEZ,FRANCISCO 71.392.772 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 5,83
SEN,GOMEZ,FRANCISCO 71.392.772 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 33,50
SERVICIOS LEONESES DE MANTENIMIENTO B 24.415.804 I.A.E. EMPRESARIALES 19219OTROS SERV. MANTENIMIENTO 2000 70,81
SIERRA,GALINDO.M TERESA 9.794.366 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 124,36
SIERRA, VILLA,JOSE ANTONIO 9.497.397 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 75,84
SIERRA,VILLA,JOSE ANTONIO 9.497.397 I.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 74,23
SILVA„ELOUSA APARICIO X 2.266.718 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT TASA LICENCIA APERT. COMERC. M 2000 72,12
SILVANO,GONZALEZ,DOMICIANA 9.616.030 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 333,53
SILVANO,GONZALEZ,DOMICIANA 9.616.030 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,88
SILVANO,GONZALEZ,DOMICIANA 9.616.030 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 25,37
SOFTWARETELSL B 24.408.726 I.A.E. EMPRESARIALES 1844 SERVICIOS PUBLICIDAD, REL 2000 88,12
SU AREZ,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 9.761.574 TASA INCENDIOS INCENDIO DE VEHÍCULOS EN EL PA 2001 145,50
SUAREZ,LLAMAS,TERESA 71.544.399 I.A.E. EMPRESARIALES 16446COM.MEN.MASAS FRITAS 1999 126,80
TABLADO,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 10.811.733 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 009 1999 48,58
TASCON.ANTOLIN,JAVIER 9.744.680 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA CI002 1999 7,39
TE1XE1RA.LOUREIRO,MORAIS, ANTONIO MA X 768.685 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 195,95
TEIXEIRA.POL,GUILLERMO 10.077.192 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.CL.MARIANO D.BE 2000 194,08
TERAN.MANZANEDO,CARMELO 9.779.132 I.A.E. EMPRESARIALES 15056P1NTURA.TRAB .YESO/ESCAYOL 2000 59,00
TOBAR,PAMPLIEGA,RAMON 71.246.451 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 396,98
TOBAR,PAMPLIEGA,RAMON 71.246.451 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 405,31
TOBAR,PAMPLIEGA,RAMON 71.246.451 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 396,74
TRAIGLEFER S.L. B 33.031.345 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 007 1999 125,17
TRALIMARS.L. B 24.310.435 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 009 1999 226,36
TUÑON.FENTE,FELIX 9.751.249 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 1999 48,58
UÑA,UÑA,JOSE 11.663.939 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 183,06
URBINTERS.L. B 24.009.474 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 1.504,79
URBINTERS.L. B 24.009.474 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 1.472,96
URBINTERS.L. B 24.009.474 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 1.502,41
VACAS,FLETE,AMPARO 8.687.520 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 139,16
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VALDAVIDA,MIGUEL,MARI A ANGELES 9.692.224 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 1999 48,58
VALDES,BARRILLO,M DE LAS NIEVES 9.800.341 I.A.E. EMPRESARIALES 16471COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS 2000 78,96
VALLE,MORILLA,MARIA TERESA DEL 51.068.938 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 128,24
VALLE.MORILLA,MARIA TERESA DEL 51.068.938 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 130,93
VALLE,MORILLA,MARIA TERESA DEL 51.068.938 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 128,17
VALLE,RAMIREZ DE VERGER.EDU ARDO DEL 136.565 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.PZA.TORRES DE O 2000 243,59
VALLE,RODRIGUEZ,MARIA JOSE 1.471.550 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1997 461,18
VALLE,RODRIGUEZ,MARIA JOSE 1.471.550 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 470,87
VALLE,RODRIGUEZ,MARIA JOSE 1.471.550 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 460,91
VALLE,RODRIGUEZ,MARIA JOSE 1.471.550 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 470,14
VALLEJO.MONTEJO,FRANCISCO JAVIER 12.662.076 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 65,82
VAZQUEZ,SARACHU,GUILLERMO JOSE 71.433.533 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 1999 202,44
VILA,CUERVO,MERCEDES 36.005.315 I.A.E. EMPRESARIALES 19721SERV. PELUQUERIA SEÑORAS 2000 157,42
VILA,RODRIGUEZ,LUIS MIGUEL 9.748.924 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 1.472,64
VILLAFAÑE,BLANCO,CESAR FRANCISCO 9.794.971 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 1999 50,34
VOCES,HUERCA,ALFONSO 9.797.763 I.C.V. LE-7176-U EJERCICIO 2000 2000 7,82
VOCES,HUERCA,FRANCISCO JOSE 9.785.762 I.A.E. PROFESIONALES 2811 PROFESIONALES LIMPIEZA 2000 35,40
VOCES,RUEDA,MARIA 9.775.325 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 003 1999 107,24
YUGUEROS,VALDES,JAVIER 9.782.292 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 237,49
YUGUEROS,VALDES,JAVIER 9.782.292 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,88
YUGUEROS,VALDES,JAVIER 9.782.292 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 25,37
ZORITA,GARCIA,VICENTE 9.720.067 SANCIONES ORDEN DE REPARACIÓN OBRAS EN O 1999 108,18
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR RECARGO
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CABO,MOYA,JESUS MARIA DE 9.796.700 10% R.A.(L-347/99, DEL IAE, POR IMPORTE DE 38.676,-PTAS., 1999 23,25
CANAL,ALVAREZ.COVADONGA 9.765.851 10% R.A.(L-383/99, DEL IAE, POR IMPORTE DE 18.615,-PTAS., 1999 11,19
FIDALGO,MARTIN,JOSE LUIS 9.808.003 10% R.A.(L-278/2000, DEL IAE, POR IMPORTE DE 53.181,-PTAS 2000 31,96
GARCI A,LUDEÑA,MAR1A JOSEFA 9.674.300 10% R.A.(L-956/99, DEL IAE, POR IMPORTE DE 14.516,-PTAS., 1999 8,73
HERMANOS SANCHEZ PERRERAS C.B. E 2.407.376 10% R.A.(L-443/99, DEL IAE, POR IMPORTE DE 20.454,-PTAS., 1999 12,29
LOPEZ,ZAMARREÑO,SILVIA 9.811.405 10% R.A.(L-1331/99, DEL IAE, POR IMPORTE DE 47.769,-PTAS., 1999 28,71
MARTINEZ,GONZALEZ,LAURENTINO PRIMITI 9.672.990 10% R.A.(L-1434/99, DELIAE, POR IMPORTE DE 13.838,-PTAS., 1999 8,32
NUÑEZ,NICOLAS,SUSANA 9.802.278 10% R.A.(L-1580/99, DEK IAE, POR IMPORTE DE 46.896,-PTAS., 1999 28,19
PRESA,DIEZ,JUAN MANUEL 9.802.372 10% R.A.(L-1720/99, DELIAE, POR IMPORTE DE33.276,-PTAS., 1999 20,00
SEVILLA,PRADA,SANTIAGO 9.702.040 10% R.A.(L-2013/99, DEL IAE, POR IMPORTE DE 19.636,-PTAS., 1999 11,80
SOFTWARETELS.L. B 24.408.726 10% R.A.(L-657/2000, DEL IAE, POR IMPORTE DE 26.624,-PTAS 2000 16,00
VEGA,MARTINEZ,MARIA CAMINO 9.666.069 10% R.A.(L-2150/99, DEL IAE, POR IMPORTE DE 37.063,-PTAS., 1999 22,27
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA EJERCICIO: 2001
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. N° FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE IMPORTE
AMIGO,DEL RIO,ISIDRO 09612470B 03950839 LAUREANO DIEZ C 0028 ES. 1 05 01 181,24
BURON,GARCIA,ELISA 09622871Q 03954314 ANTIBIOTICOS-A 0105 ES .T OD OS 302,46
DIAZ,JIMENEZ,ENRIQUE 09753122H 03947083 PABLO NERUDA-A 0002 ES.l 02 OD 161,06
DIEZ,GARCIA,FRANCISCO JOSE 09723585 09850138 SANTOS OVEJERO 0007 ES.C 07 A 419,14
FERNANDEZ,BAÑOS,BENJAMÍN 09716303E 09890996 REAL 0010 ES. 1 00 12 14,06
FERNANDEZ,BAÑOS,BENJAMIN 09716303E 09891001 REAL 0010 ES.1 01 C 311,88
FUENTE,MARTINEZ,ROSARIO DE LA 00000000 03949032 OB INOCE RDEZ-A 0035 C ES.S UE LO 26,94
GARCIA,RODRIGUEZ,ISIDORO 09712151X 03946127 LAUREANO DIEZ C 0034 ES. 1 01 01 178,72
GARCIA,SOTO,LUIS 09691580R 03936671 MIGUEL ZAERA 0016 ES. 1 05 CN 176,86
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO 09569096S 03952695 ANTIB IOTICOS-A 0184 ES .T OD OS 886,76
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO 09569096S 03952695 ANTIBIOTICOS-A 0184 ES.T OD OS 904,50
GUTIERREZ,SANTIAGO,JOSE M 45428995Q 04006414 BATALLA CLAVIJO 0011 ES.l 04 01 166,58
MEJIAS,GOMEZ,FRANCISCO JAVIER 09782758F 03954430 FDO GONZALEZ REG-A 0006 ES. 1 03 OA 86,38
PEREZ,GONZALEZ,DIONISIO 09723995D 09892009 MATANZAS 0007 ES.4 05 D 177,68
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ANGEL 00000000 03954291 CLASIFICACION-A 0012 D ES.S UE LO 22,94
RODRIGUEZ,ALVAREZ.ROSA 00000000 03952871 MARIA INMACU-A 0010 ES ,S UE LO 84,20
RODRIGUEZ, VALEUENA,MELGA Y1 09790891K 03952213 DOÑA URRACA 0006 ES. 1 05 0B 181,39
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71417935Z 09872713 ANTIBIOTICOS-A0086ES.l 00 05 133,13
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71417935Z 09872702 S JUAN BOSCO-A 0001 ES.l 03 F 278,87
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS 2000
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACION HECHO IMPONIBLE EJERCI. IMPORTE
ALVAREZ,CALDERON,JOSEFA 09649991L CL.DAOIZ Y VELARDE 32 2000 78,36
CAO,GONZALEZ,SERGIO 09965948W CL.MIGUELZAERA 12 2000 55,32
CP PRINCIPE DE ASTURIAS 22 H24384257 AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 22 2000 55,32
León, 17 de enero de 2002.-E1 Recaudador Municipal, Bernardo Rodríguez Alonso.
487 1.838,40 pías.
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GORDALIZA DEL PINO
No habiéndose formulado reclamaciones frente a la aprobación 
inicial del Presupuesto municipal para el ejercicio 2002 de esta entidad 
local, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n° 298, 
de 31 de diciembre, se ha elevado a definitivo, y dándose cumpli­
miento a lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se publica a nivel 
de capítulos, y cuyo resumen es del siguiente tenor literal:
Ingresos
Euros
Cap. 1.- Impuestos directos 33.386,22
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos 71.790,90
Cap. 4,- Transferencias corrientes 61.495,56
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 21.335,93
Cap. 6.- Enajenación inversiones reales 12.020,24
Cap. 7.- Transferencias de capital 405.608,03




Cap. 1.- Gastos de personal 40.338,72
Cap. 2,- Gastos en bienes corrientes y servicios 105.357,43
Cap. 3,- Gastos financieros 10.818,22
Cap. 4,- Transferencias corrientes 10.097,00
Cap. 6,- Inversiones reales 514.298,07
Cap. 9,- Pasivos financieros 15.025,30
Total 695.934,74
Relación de personal y puestos de trabajo:
A) Personal funcionario:
Funcionario de carrera
1 Secretario-Interventor (Funcionario de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional).
Grupo: B.
Nivel: 26.
Situación: Nombramiento definitivo, y en agrupación para el 
sostenimiento en común con los municipios de Calzada del Coto y 
Bercianos del Real Camino.
B) Personal laboral:
1 Operario de servicios múltiples.
Situación: Eventual.
Vacante.
Contra esta aprobación definitiva se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, y sin perjuicio de que pueda inter­
ponerse cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar.
Gordaliza del Pino, 7 de febrero de 2002.-E1 Alcalde, Javier de 
Prado Bajo. 1257
VILLAOBISPO DE OTERO
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordi­
naria celebrada el día 14 de febrero de 2002, el expediente de impo­
sición de contribuciones especiales por motivos de las obras de 
“Pavimentación de las calles de la Ermita en Cameros y del Monte en 
Sopeña”, se expone al público por espacio de treinta días a efectos 
de examen y reclamaciones, siendo las características principales de 
dicho expediente las que siguen:
Io) Calle de la Ermita en Carneros:
Coste total de la obra: 1.107.631 ptas.
Aportación municipal (50%): 553.816 ptas.
Módulo de reparto: Metros lineales de fachada de inmuebles 
afectados.
Total de módulos: 70.
Aportación de contribuyentes: 221.526 ptas. que supone un 40% 
de la aportación municipal.
Valor de cada módulo: 3.165 ptas. (19,02 euros).
2o) Calle El Monte en Sopeña:
Coste total de la obra: 2.539.461 ptas.
Aportación municipal (50%): 1.269.731 ptas.
Módulo de reparto: Metros lineales de fachada de inmuebles 
afectados.
Total de módulos: 125.
Aportación de contribuyentes: 380:919 ptas. que supone el 30% 
de la aportación municipal.
Valor de cada módulo: 3.047 ptas. (18,31 euros).




A los efectos de notificación colectiva previstos en el artículo 
124 y concordantes de la LGT, se hace público que han sido apro­
bados los padrones correspondientes a:
Tasa de agua/basura/alcantarillado correspondiente al 4o trimestre 
de 2001.
Frente a las liquidaciones contenidas en los mismos, podrá in­
terponerse por los interesados recurso de reposición ante esta Alcaldía 
en el plazo máximo de un mes, contado desde la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, como previo 
al contencioso-administrativo, sin perjuicio de cualquier otro que en 
derecho estimen procedente.
Anuncio de cobranza:
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y usuarios afec­
tados, que queda abierta la cobranza en período voluntario del 20 de 
febrero de 2002, al 20 de abril de 2002, de la tasa de agua, basura y 
alcantarillado, correspondiente al cuarto trimestre del año 2001.
Los recibos de los citados tributos podrán hacerse efectivos en 
las oficinas bancarias de las siguientes entidades colaboradoras con 
la recaudación municipal:
- Banco Bilbao Vizcaya/Argentaria. - Banco Herrero.
- Banco Pastor. - Banco Popular Español.
- Caixa-Galicia. - Caixa Catalunya.
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. - Caja-España.
- Banco Santander-Central Hispano.
Para el abono de los recibos, los interesados se personarán en 
los lugares indicados con las notificaciones-liquidaciones, que serán 
oportunamente remitidas por correo al domicilio de los interesados. 
En el supuesto de que dicho documento no fuera recibido o se hu­
biese extraviado, la Recaudación Municipal extenderá el duplicado 
correspondiente.
Se informa a los contribuyentes, que el pago de los recibos solo 
podrá hacerse a través de las entidades colaboradoras.
Se recuerda a los contribuyentes su derecho a hacer uso de la 
domiciliación bancaria, en Cajas de Ahorro y entidades de crédito 
calificadas.
De acuerdo con los artículos 20 y 97 del RGR, aquellos contri­
buyentes que no hubieran satisfecho sus cuotas dentro del período 
voluntario anteriormente señalado incurrirán en el recargo del 20%, 
intereses y costas que resulten del cobro en vía de apremio.




El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el 24 de enero de 2002, acordó imponer y ordenar contribuciones 
especiales como consecuencia de las obras de “Pavimentación de
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calles en el municipio de Villazanzo de Valderaduey”: Carvajal, 
Mozos de Cea, Valdescapa y Villadiego de Cea.
Las características esenciales del acuerdo adoptado se concre­
tan en las siguientes:
1-Coste de las obras: 9.393.976 pesetas (56.458,93 euros).
2. -Subvención de la Junta de Castilla y León: 2.277.500 pese­
tas (13.688,05 euros).
3. -Subvención de la Diputación Provincial de León: 2.277.500 
pesetas (13.688,05 euros).
4. -Coste soportado por el Ayuntamiento: 4.838.976 pesetas 
(29.082,83 euros).
5. -Cuantía a repartir entre los beneficiarios: el 90% de la aportación 
municipal. De dicha cantidad corresponde:
-En Carvajal: 1.137.145 pesetas (6.834,38 euros).
-En Mozos de Cea: 1.024.310 pesetas (6.156,23 euros).
-En Valdescapa de Cea: 1.290.850 pesetas (7.758,16 euros).
-En Villadiego de Cea: 902.773 pesetas (5.425,78 euros).
La cantidad a repartir entre los beneficiarios afectados por la 
obra tiene el carácter de mera previsión. Finalizada ésta, si el coste real 
fuese mayor o menor que el previsto inicialmente, se tomará aquél a 
efectos del cálculo de las cuotas definitivas.
6. -Módulos de reparto: Metros lineales de fachadas y metros de 
superficie de los inmuebles afectados, de acuerdo con la siguiente 
proporción: Si metro cuadrado es igual a X, metro lineal es igual a 3X.
El expediente y el acuerdo de referencia se exponen al público por 
plazo de 30 días, contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los inte­
resados podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio­
nes que estimen oportunas. De no producirse reclamaciones se en­
tenderá definitivamente aprobado el acuerdo de imposición y ordenación 
de contribuciones especiales.
Asimismo, durante el periodo de exposición pública, los pro­
pietarios o titulares afectados, podrán constituirse en asociación ad­
ministrativa de contribuyentes.
* * *
Intentada notificación a favor de don Similano Pacho y de acuerdo 
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 LRJ y PAC se procede a efec­
tuar dicha notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
El Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 7 de noviem­
bre de 2001, acordó lo siguiente:
“Respecto del escrito presentado por Similiano Pacho solici­
tando que el vallado que quiere hacer sea de una longitud superior 
a 0.8 metros, que sea como le mandó la Corporación en su día (... 
“para hacer una valla de cemento y bloques de 0,80 m de alto y lo 
demás traslúcido...”), en base a que este terreno es suelo rústico y 
así lo mandan las Normas Provinciales Urbanísticas”.
Contra este acto que agota la vía administrativa se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda interponerse cualquier otro recurso procedente en dere­
cho.
* * *
Por don Julián Cuesta Cuesta, se ha solicitado licencia municipal 
para el ejercicio de actividad de explotación ganadera de vacuno, 
sita en calle Palomar, s/n, esquina calle Principal, s/n, en la locali­
dad de Mozos de Cea (León), sito en este municipio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/93, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se anuncia que el ex­
pediente permanecerá expuesto al público en estas dependencias 
municipales por término de quince días hábiles, al objeto de que por 
cuantas personas se consideren afectadas por la referida actividad 
puedan ser formuladas las alegaciones que se estimen oportunas.





Una vez definitivo y no habiéndose formulado reclamaciones 
durante el periodo de exposición al público del expediente de pre­
supuesto de la Junta Vecinal para el 2001, en cumplimiento de lo es­
tablecido en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se publica a nivel de 






Cap. 3. Tasas y otros ingresos 1.000 6,01
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 1.243.000 7.470,58
Total presupuesto de ingresos 1.244.000 7.476,59
Gastos
Pesetas Euros
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. 470.970 2.830,59
Cap. 3. Gastos financieros 10.000 60,10
Cap. 6. Inversiones reales 763.030 4.585,90
Total presupuesto de gastos 1.244.000 7.476,59
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS DE 
LOS BIENES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE 
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Artículo Io.- Objeto y fundamento legal.
El objeto de esta ordenanza consiste en efectuar una nueva re­
gulación de los aprovechamientos de los bienes comunales en el ám­
bito territorial que comprende la Junta Vecinal de Villamoratiel de 
las Matas, de conformidad con la facultad reconocida en el artículo 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 49 y siguientes de la 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León y 
al amparo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales modificada parcialmente por la Ley 25/1998, de 
13 de julio.
Artículo 2o.- Hecho imponible.
2.1, - La Junta Vecinal de Villamoratiel de las Matas es titular de 
terrenos comunales y como tal le corresponde el mantenimiento y 
regulación del aprovechamiento y disfrute de los mismos por los ve­
cinos de la localidad.
2.2, - Le corresponde a la Junta Vecinal:
- La administración de los citados bienes comunales.
- La regulación del disfrute de los mismos.
- La obtención de los beneficios sobre los terrenos comunales 
o aprovechamiento de los mismos para sufragar los gastos de man­
tenimiento que acarrean.
Artículo 3,- Sujetos pasivos.
Tienen derecho al disfrute de los terrenos comunales todos los 
vecinos de la localidad de Villamoratiel de las Matas con arreglo a 
las siguientes condiciones:
3.1.-  Disfrute directo, al que tendrán derecho aquellos vecinos 
que hayan vivido siempre en la localidad, que sean hijos del pueblo 
y que cumplan los siguientes requisitos:
- Estar empadronado y censado en el Ayuntamiento de Villamoratiel 
de las Matas.
-Tener fijado el domicilio y la residencia fija y permanente en esta 
localidad, entendiéndose por residencia fija y permanente vivir en 
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el pueblo pernoctando en él o trabajar en el pueblo aunque se per­
nocte fuera de él, siempre que sean agricultores a título principal en 
la localidad de Villamoratiel y estén dados de alta en la seguridad 
social agraria.
- Tener dieciocho años cumplidos en el año anterior al reparto.
Se exceptúan de este requisito los vecinos casados que aunque 
tengan menos de dieciocho años podrán disfrutar de este derecho.
3.2,-  Disfrute indirecto, podrán adquirir el derecho al disfrute 
de los terrenos comunales aquellas personas que adquiriendo la ve­
cindad se instalen en la localidad viniendo de fuera de ella y que 
cumplan los siguientes requisitos:
a. - Si son hijos del pueblo o están casados o conviviendo con 
hijos del pueblo deben haber permanecido en la localidad un año 
como mínimo antes del 1 de enero del año anterior al reparto.
b. - Si no son hijos del pueblo ni están casados ni conviviendo 
con ningún hijo del pueblo deben haber permanecido en la locali­
dad dos años como mínimo antes del 1 de enero del año anterior al re­
parto.
Artículo 4,- Obligaciones que se contraen al adquirir el dere­
cho al disfrute de los terrenos.
Todas aquellas personas que adquieran el derecho al disfrute de 
los terrenos comunales tendrán las siguientes obligaciones:
a. - Respetar todas y cada una de las normas reguladoras del dis­
frute.
b. - Cultivar de forma razonable los terrenos.
c. - Exclusividad en el aprovechamiento por el vecino del pue­
blo, no pudiendo arrendarse a persona distinta, ni ser cultivado por agri­
cultor que no sea vecino del pueblo.
Se exceptúa la fase de cosecha de cualquier tipo de cultivo que podrá 
ser realizada por cualquier agricultor aunque no sea vecino, debido a 
las dificultades existentes para la recolección de los frutos.
Artículo 5,- Período de disfrute.
El disfrute será por diez años, ateniéndose el cultivo a las nece­
sidades de las ayudas que se soliciten para tal fin.
Artículo 6,- Reparto de los terrenos comunales.
Todos los terrenos se otorgarán mediante sorteo.
Se intentarán agrupar los terrenos que disfruten miembros de 
una misma familia dentro de un mismo lote.
6.1. - Para el reparto de los terrenos comunales la Junta Vecinal dis­
tribuirá lo mismo en quiñones medidos de 1,1000 hectáreas, con ca­
rácter general, fijándose una cantidad de 4.000 pesetas por cada qui­
ñón. Los quiñones sobrantes (castigados) que se sorteen a cada vecino 
se le cobrarán al ser adjudicados.
Aquellos quiñones con medidas especiales se valorarán según 
esta medida.
6.2, - La superficie de los quiñones se declarará por cada parti­
cular en aquellos organismos oficiales que procedan para la solicitud 
de ayudas, con la superficie establecida por esta Junta Vecinal en las 
relaciones realizadas al efecto.
Artículo 7.- Pérdida del derecho al disfrute.
7.1,-  Las causas que producen la pérdida automática del dere­
cho al disfrute de los terrenos comunales son:
- Fallecimiento del titular.
- Ausencia de la localidad sin justificación ante la Junta Vecinal, 
por un período de noventa días seguidos o altemos durante un año, que 
se computará de febrero a febrero del año siguiente.
La ausencia por enfermedad queda excluida de este supuesto, 
siempre que la misma se justifique mediante un informe médico que 
acredite la veracidad de la enfermedad y la duración de la misma.
-Todos los vecinos que después de haberse efectuado la entrega 
de los terrenos y se les haya adjudicado la quiñonada, y habiendo 
arrendado la misma a otro vecino se ausenten de la localidad antes del 
14 de septiembre y el vecino arrendatario deberá pagar a la Junta 
Vecinal el precio correspondiente al arriendo.
- Por incumplimiento de las normas reguladoras de esta orde­
nanza.
Será la Junta Vecinal la que decida en casos extremos y en lo no 
contemplado en esta ordenanza, obrando la misma acercándose lo 
más posible a ellas.
- Por demoras injustificadas en las contribuciones en general, 
para la mejora de la vida en la localidad o deudas directas a la Junta 
Vecinal.
7.2,-  El incumplimiento de las normas establecidas conlleva la pér­
dida del disfrute, haciéndose cargo automáticamente la Junta Vecinal 
de los terrenos que le hayan adjudicado.
Artículo 8,- La interpretación errónea de estas normas deberá 
ser consultada a esta Junta Vecinal.
Artículo 9,- Pastos y rastrojeras.
La Junta Vecinal se encarga del cobro de los pastos y rastroje­
ras de los terrenos comunales.
La cantidad a abonar por este concepto será de 375.000 pesetas 
cada año, reflejadas en el contrato correspondiente.
Artículo 70,- En lo no regulado por esta ordenanza, se estará a 
lo previsto en la legislación vigente de carácter general.
Artículo 11,- Vigencia.
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente 
a su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León.
Disposición transitoria.
Primera. - En el momento actual y debido a las buenas condi­
ciones económicas de esta Junta Vecinal, la misma no percibirá la 
contraprestación económica establecida en esta ordenanza por el dis­
frute de los terrenos comunales, pero en un futuro, si cambian las 
condiciones económicas, la Junta Vecinal, previo aviso, podrá en 
cualquier momento que así lo decida, proceder al cobro de las cantidades 
establecidas en esta ordenanza.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS DEL SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO Y ALCANTARI­
LLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMORATIEL DE LAS MATAS.
Artículo Io.- Objeto y fundamento legal.
El objeto de esta ordenanza consiste en efectuar una nueva re­
gulación de las tasas y reglamentación del servicio de abastecimiento 
de agua potable a domicilio, así como el alcantarillado en el ámbito 
territorial que comprende la Junta Vecinal de Villamoratiel de las 
Matas, de conformidad con la facultad reconocida en el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen 
Local de Castilla y León y al amparo de los artículos 15 a 19, 20 y 
58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, modificada parcialmente por la Ley 25/1998, de 13 de julio.
Artículo 2°.- Hecho imponible.
El hecho imponible de esta tasa lo constituye la prestación del 
servicio de suministro de agua potable a domicilio y alcantarillado a 
través de las redes generales, además del tratamiento de aguas, con­
trol sanitario, cloración y todas aquellas actuaciones tendentes a ga­
rantizar un consumo en óptimas condiciones sanitarias.
Artículo 3°.- Sujetos pasivos.
Se consideran sujetos pasivos contribuyentes las personas físi­
cas o jurídicas, así como las entidades referidas en el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria que ocupen o posean -por cualquier título- las 
viviendas o locales a los que se suministren los servicios, así como los 
titulares de obras que se realicen en el ámbito territorial de aplica­
ción de esta ordenanza.
Serán sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes, los pro­
pietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir sobre los be­
neficiarios de los servicios de las tasas que hayan satisfecho.
Artículo 4°.- Concesiones de los servicios.
4.1.-  En general.- Los servicios de abastecimiento de agua po­
table a domicilio y de alcantarillado son gestionados por esta Junta Vecinal 
y explotados por cuenta de la misma.
Las concesiones de dichos servicios serán otorgadas por reso­
lución de la Presidencia, con sujeción a la presente ordenanza, así 
como a las normas que se establezcan en el oportuno contrato y a 
las de general aplicación.
Dichas concesiones se entienden concertadas por tiempo inde­
finido, hasta que las partes manifiesten, por escrito -como mínimo con 
un mes de antelación- su voluntad de rescindir el contrato, atenién­
dose, en todo caso, a las condiciones establecidas en la referida regulación.
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4.2.-  Clasificación por usos del suministro de agua.- Dependiendo 
de los usos a que se destine el agua, las concesiones se clasifican 
según:
-Uso doméstico, para atender las necesidades de la vida e hi­
giene privada de las personas -bebida, preparación de alimentos, 
limpieza personal y doméstica, etc-, así como las necesidades de 
animales domésticos -siempre que no se trate de una explotación 
industrial pecuaria.
- Uso industrial, para el ejercicio de industria, comercio o actividad 
en instalaciones industriales, que serán no solamente las instalacio­
nes en locales o establecimientos independientes, sino aquellas in­
dustrias familiares instaladas en locales anejos a las viviendas.
- Uso oficial o servicios públicos.
- Uso de suministro provisional para obras, en las condiciones que 
en cada caso se establezcan.
Ningún abonado podrá disponer del agua de abastecimiento do­
miciliario para usos distintos de aquellos que le fueron concedidos, 
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. Queda total­
mente prohibida la cesión gratuita o reventa de agua.
Artículo 5o.- Condiciones de la instalación de los servicios.
5.1, - Conducciones y acometidas.- Las obras para conducir el 
agua o el desagüe desde la red general -de la que es titular esta Junta 
Vecinal- hasta la toma del abonado, así como las que supongan mo­
dificación de las instalaciones existentes deberán ser solicitadas y 
aprobadas por la Junta Vecinal por escrito con un mínimo de quince 
días de antelación, sin perjuicio de la correspondiente licencia municipal, 
serán realizadas bajo la dirección de la Junta Vecinal y correrán a 
cuenta del usuario que responderá de la correcta ejecución de las 
obras.
Las acometidas a los inmuebles se realizarán por los accesos 
principales y nunca por solares, dependencias o locales privados que 
no sean de libre acceso a los encargados de inspeccionar la instalación.
La toma del servicio de agua contará con la tubería que deter­
mine la Junta Vecinal.
La Junta Vecinal podrá exigir, para responder de la correcta eje­
cución de las obras de enganche a las redes generales, una fianza 
por importe de 5.000 a 10.000 pesetas, según la cuantía de las obras, 
que será devuelta en cuanto se efectúe la inspección correspondiente, 
y se compruebe la correcta ejecución de las obras.
Los inmuebles situados a más de 100 metros del casco urbano 
no tendrán derecho a la utilización de los servicios de abastecimiento 
domiciliario y alcantarillado, ni la Junta Vecinal, por tanto, tendrá 
obligación de dotarles de los mismos.
5.2, - Inspección y vigilancia.- La Junta Vecinal se reserva el de­
recho a inspeccionar y vigilar en cualquier momento la toma del 
abonado y la totalidad de la instalación del mismo, a cuyo fin los 
concesionarios deberán facilitar la entrada en sus domicilios y propiedades 
para la inspección del servicio de agua.
En especial, se vigilarán escrupulosamente las tomas de agua a la 
red general y la posible existencia de injertos o derivaciones no con­
trolados, para la aplicación de las sanciones que procedan.
5.3, - Contadores de agua.- Toda autorización para disfrutar del uso 
de agua llevará aparejada la obligación ineludible de instalar conta­
dor, que deberá colocarse en lugar visible, de fácil acceso y fuera de 
la vivienda o espacio habitado, permitiendo la fácil lectura del mismo.
Los usuarios deberán adquirir el contador del tipo que determine 
la Junta Vecinal, por lo que antes de su instalación, deberán ser con­
trastados oficialmente por la misma, al objeto de comprobar sus ca­
racterísticas técnicas.
5.4, - Llaves de paso.- En cada acometida del servicio de agua 
se instalará, antes del contador, una llave de paso encerrada en una ar­
queta con portezuela de hierro, que se colocará en la pared exterior del 
inmueble donde el servicio lo estime más conveniente, siendo de 
cuenta del abonado su conservación. Esta llave podrá ser manipu­
lada por los encargados o inspectores del servicio y nunca por los 
usuarios.
5.5, - Jardines y zonas de recreo.- Cuando varias fincas disfru­
ten en régimen de comunidad, el uso de un parque, zona deportiva 
o de recreo, etc, será preceptiva la existencia de una acometida del ser­
vicio de agua independiente para estos servicios, siendo abonado 
por la propia comunidad.
5.6,-  Instalación de grupos de presión.- Queda terminantemente 
prohibida la instalación de grupos de presión conectados directa­
mente a la red de abastecimiento o ramal domiciliario.
Los propietarios de edificios que deseen instalar dichos grupos, 
deberán obtener previamente autorización expresa tanto de esta Junta 
Vecinal como del Ayuntamiento, en la que se hará constar, si proce­
diese, el lugar donde será conectado el grupo de presión.
Artículo 6. - Titularidad y responsabilidad de la Administración.
Las redes generales y ramales instalados en vías públicas, serán 
de titularidad pública, correspondiendo su administración y mante­
nimiento a esta Junta Vecinal, siendo de su cargo los gastos que oca­
sione la renovación, reparación de tubería y demás instalaciones de 
tipo general.
La Junta Vecinal no se hace responsable de las interrupciones o 
variaciones en el suministro de agua por razones de escasez, insufi­
ciencia de caudal, reparación de averías, limpieza de instalaciones, etc, 
reservándose el derecho de suspender total o parcialmente el servicio 
en las zonas que más convenga, sin que tales restricciones den lugar 
a indemnización alguna para los usuarios.
Artículo 7,- Obligación de contribuir.
Nace desde el momento en que se inicie la prestación de los ser­
vicios, estando obligados al pago:
- Los propietarios de las fincas a los que les sean prestados los ser­
vicios.
- Eñ caso de separación del domicilio directo y útil, la obliga­
ción recaerá sobre el titular de este último, aunque el propietario 
sigue siendo responsable subsidiario. A tal fin, los contratos suscri­
tos a petición de inquilinos o arrendatarios habrán de contar con la con­
formidad del propietario del inmueble o del Presidente de la comu­
nidad de vecinos.
Artículo 8,- Bases de gravamen.
Se tomará como base de la tasa por suministro de agua, los me­
tros cúbicos de agua consumida según lectura del contador, inde­
pendientemente de la cuota fija de mantenimiento.
Por las nuevas acometidas que se produzcan, se abonará una 
cuota fija en concepto de tasa por enganche a la red general.
Por el servicio de alcantarillado se aplicará la tasa semestral fija 
señalada en el apartado tarifas.
Artículo 9,- Tarifas de los servicios.
A. Tarifas del servicio de abastecimiento de agua.- Los usuarios 
de este servicio abonarán la siguiente tarifa única:
9.1, - Suministro de agua para uso doméstico, industrial, comer­
cial y de servicios públicos.
- Cuota fija semestral por cada contador: 100 pesetas.
- Lectura del contador:
De 0 a 100 m3: 40 ptas./m3 al semestre.
Más de 150 m3: 80 ptas./m3 al semestre.
9.2, - Suministro de agua para realización de obras.- Para la rea­
lización de obra de nueva planta, el usuario podrá concertar con la 
Junta Vecinal un precio a tanto alzado y, en otro caso, instalar un 
contador mientras se estén realizando las obras.
9.3, - Derecho de enganche o acometida a la red de agua.
- Por cada acometida a la red de abastecimiento de agua: 28.000 
pesetas.
Cuando existan gastos extraordinarios de limpieza, conserva­
ción o mantenimiento del servicio de agua, la Junta Vecinal deter­
minará el pago anual de un canon de 5.000 pesetas por cada engan­
che que exista en ese momento y que se beneficie de la obra realizada.
B. - Tarifas del servicio de alcantarillado.
Al no cobrarse en este concepto el abonado se hará cargo de los 
gastos que ocasionen las obras de la acometida al colector, inclu­
yendo coste de las obras y del enganche.
Artículo 10,- Lectura de contadores.
10.1.-  Periodicidad semestral.- Los encargados del servicio de 
suministro de agua procederán a la lectura de contadores semestral­
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mente, a tai efecto, los concesionarios quedan obligados a permitir la 
entrada a las fincas en que exista el servicio.
La Junta Vecinal se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento el intervalo de tiempo de lectura, que sólo podrá demo­
rarse, por circunstancias especiales hasta un máximo de seis meses.
10.2, - Cálculo del consumo de agua por analogía.- Si al hacer la 
lectura del contador se encontrara parado sin causa imputable al abo­
nado, se retirará y se reparará por cuenta de este, liquidándose el 
consumo del tiempo en que esté sin contador en razón al consumido 
en la media del año anterior.
En los casos de nueva instalación o de carecer de datos de consumos 
anteriores, se calculará el consumo discrecionalmente por la admi­
nistración, por razón de analogía.
10.3, - Ausencia del abonado.- En los casos de ausencia del abo­
nado, el lector dejará aviso para una nueva visita, indicando el día 
y la hora. Si tampoco fuese posible la lectura el día señalado, se con­
signará como cifra el consumo mínimo de 20 m3.
Cuando pueda ser hecha la lectura, se facturarán los metros con­
sumidos desde la última realizada, descontando los 20 m3 facturados.
Artículo 11.- Cobranza.
11.1. - Periodicidad.- El cobro de estos derechos y tasas se efec­
tuará por semestres vencidos.
El pago de los recibos se hará correlativamente, no siendo ad­
misible el pago de uno de ellos habiendo dejado pendiente el anterior 
o anteriores.
11.2, - Procedimiento de apremio.- Las cuotas liquidadas y no 
satisfechas a su debido tiempo, serán hechas efectivas por el proce­
dimiento de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento 
General de Recaudación.
11.3. - Partidas fallidas o créditos incobrables.- Se consideran 
partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya 
declaración se formulará el oportuno expediente, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación.
11.4, - Rescisión del contrato.- La negativa por parte del abonado 
al pago de los recibos correspondientes a dos semestres consecuti­
vos, será motivo de instrucción de expediente de rescisión del contrato, 
cuya resolución podrá acarrear el corte definitivo del suministro, sin 
derecho por parte del usuario a indemnización alguna.
Artículo 12,- Infracciones y defraudación.
12.1. - Normativa aplicable.- En todo lo relativo a infracciones 
será de aplicación el Reglamento del Procedimiento Sancionador 
así como la Ley General Tributaria.
12.2. - Infracciones simples.- De acuerdo con cuanto disponen 
los artículos 78.2 y 83 de la Ley General Tributaria, se consideran 
infracciones simples y serán sancionadas con multas de 1.000 y 
150.000 pesetas graduadas en los términos establecidos en el artículo 
82 de la misma, las siguientes actuaciones:
-Alteración de la instalación, precintos, cerraduras, llaves, con­
tadores y cualesquiera otros aparatos que directa o indirectamente 
estén relacionados con la prestación de los servicios.
- Utilización del agua suministrada por esta Junta Vecinal, sin 
la instalación previa del contador, según el artículo 5.3 de esta or­
denanza.
- Realización por parte del usuario, de injertos o derivaciones 
fraudulentas, que traigan consigo un uso doloso del agua.
- Cesión, arriendo o venta del agua suministrada.
- Desarreglo voluntario del contador, así como la no reparación 
o sustitución del mismo, si este se hallare roto.
- Oposición o resistencia por parte del abonado a la entrada en su 
domicilio, local o propiedad para examen de las instalaciones del 
servicio por parle de esta Junta Vecinal.
- Se considera infracción especialmente cualificada y será castigada 
con la máxima severidad prevista por las disposiciones vigentes, la uti­
lización del agua para riego, llenado de piscinas o elementos análo­
gos en épocas de escasez, declaradas previamente mediante avisos por 
la Junta Vecinal.
12.3. - Suspensión de los servicios.- Con independencia del es­
tablecimiento de las sanciones económicas, la realización de cua­
lesquiera de los actos previstos en el apartado 2 precedente, así como 
las defraudaciones u otros actos que ocasionen perjuicios graves a 
los servicios, podrán ser castigados, previa tramitación del corres­
pondiente expediente sancionador, con la suspensión de los mismos.
La rehabilitación del servicio, exigirá el abono de las tarifas de en­
ganche vigentes en cada momento.
12.4, - Defraudaciones.- Se consideran defraudaciones los actos 
y omisiones de los usuarios que intenten eludir el pago del precio o 
aminorar el importe de la liquidación.
Las defraudaciones serán castigadas con multas del triplo de la can­
tidad defraudada, por lo cual se utilizarán los datos de que se dis­
pongan o los que estime el encargado del servicio.
12.5, - Reincidencia.- En todo caso, la reincidencia en comisiones de 
cualquiera de las faltas o defraudaciones, será motivo suficiente para 
la iniciación de expediente de supresión o privación de servicios, sin 
peijuicio de la indemnización procedente si esta fuera objeto de fraude.
Artículo 13.- Vigencia.- La presente ordenanza comenzará a regir 
desde el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León y permanecerá vigente, sin interrupción, hasta 
tanto se acuerde su modificación o derogación.
861 50,40 euros
Administración de Justicia
Juzgados de lo Penal
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
NIG: 24115 2 7010051/2001.
Ejecutoria: 8/2001.
Juzgado de procedencia: Juzgado de lo Penal número 1 de 
Ponferrada.
Edicto
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de lo Penal 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en dicho órgano judicial se siguen autos de eje­
cutoria numero 8/2001, dimanante de procedimiento abreviado nú­
mero 19/01, por un delito de robo con fuerza en las cosas y recep­
tación seguido contra Miguel Ángel Ruiz Prada, Manuel Chicharro 
Nistal y Manuel Jesús de la Torre García, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta el bien que más 
abajo se dirá, señalándose para que tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 30 de abril de 2002, a las 10.00 horas, 
con las condiciones siguientes:
Primero: Que los licitadores para tomar parte en la subasta de­
berán presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado o de haber 
prestado aval bancario por el 20 por 100 del valor de tasación, ha­
ciendo constar en su caso, si hace en nombre de tercero, sin cuyo re­
quisito no serán admitidos a licitación.
Segundo: Que podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, haciéndose el 
depósito al que se ha hecho mención anteriormente.
Tercero: Que podrán hacerse posturas superiores al 50 por 100 del 
avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, 
bancarias o hipotecarias, del precio del remate.
Cuarto: Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del 
remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 por 100 del valor de 
tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos, la cantidad por la 
que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses 
y costas.
Bien que se saca a subasta y su valor:
Motocicleta Honda NSR75/FII, matrícula LE-8127-U.
Valor: 421 euros.
Dado en Ponferrada, a 22 de febrero de 2002.-El Secretario 
Judicial, Oscar Luis Muñiz Fernández.
1700 31,20 euros
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Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos 11/2002, seguidos a instancia 
de María Almudena Álvarez Blas, contra María Luisa Pérez de la 
Fuente, en reclamación por resolución de contrato, se ha señalado 
para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 30 de 
abril, a las 12.00 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes 
.comunicaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma 
de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que le sirva de citación en forma a María Luisa Pérez de 
la Fuente, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, 
a 19 de febrero de 2002. Firmado-Carmen Ruiz Mantecón.
1580 13,60 euros
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos 59/2002, seguidos a instancia 
de María Almudena Álvarez Blas, contra María Luisa Pérez de la 
Fuente, en reclamación por despido, se ha señalado para la celebra­
ción del acto de juicio, previa conciliación, el día 2 de abril, a las 
11.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes comunicacio­
nes se harán en estrados, salvo las que revistan forma de sentencia 
o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que le sirva de citación en forma a María Luisa Pérez de 
la Fuente, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León, 
a 21 de febrero de 2002.
Firmado-Carmen Ruiz Mantecón.
1643 15,20 euros
NÚMERO TRES DE LEÓN
NIC; 24089 4 0300185/2002.
07410.
N° autos demanda 192/2002.
Materia: Ordinario.
Dte.: Roberto Fernández Hernández
Demandado: Setex Aparki, S.A
Edicto
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha en el proceso seguido a instancia de don Roberto Fernández 
Hernández, contra Setex Aparki, S.A., en reclamación por ordina­
rio, registrado con el número 192/2002, se ha acordado citar a Setex 
Aparki, S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 8 
de abril, a las 9.47 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero 3, silo en Avda. Sáenz de Miera, 6, debiendo comparecer per­
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Setex Aparki, S.A., y a quien acre­
dite ser su representante legal, se expide la presente cédula para su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y colocación en 
el tablón de anuncios.
León, 21 de febrero de 2002.-E1 Secretario Judicial, Pedro Mana 
González Romo.
1581 24,00 euros
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
Cédula de notificación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 530/2001, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María 
Purificación Rivera Carbajo, contra la empresa Tesorería General 
de la Seguridad Social, Eralpa 2000, S.L., sobre seguridad social, se 
ha dictado la siguiente:
Que estimando la demanda formulada por María Purificación 
Rivera Carbajo contra la Tesorería General de la Seguridad Social 
y la empresa Eralpa 2000, S.L., debo declarar la nulidad del acta de 
fecha 14/08/2001 (folio 17,18) y la existencia de la relación laboral 
entre la actora y la empresa codemandada, dejando sin efecto la 
misma y las que de ella traigan causa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra 
ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior 
de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante 
escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la noti­
ficación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación.
Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido 
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago 
periódico, que al anunciar el recurso deberá acompañar certificación 
acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá 
puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuera un 
a empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de 
una pensión de Seguridad Social de carácter periódico, deberá in­
gresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la 
Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una 
vez le sea comunicada por el Juzgado.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eralpa 2000, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En Ponferrada, a 22 de febrero 
de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.





Por la presente se convoca a todos los partícipes del Canal de 
Pesquera a Junta General Ordinaria a celebrar en sitio y lugar de cos­
tumbre el próximo día 10 de marzo de 2002, a las 11.45 horas en 
primera convocatoria y a las 12.00 en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente •
Orden del día
1 “-Lectura y aprobación del acta anterior.
2°-Memoria y estado de cuentas.
3°-Renovación de cargos.
4°-Tratar sobre el precio de los jornales y los metros de acequia.
5°-Ruegos y preguntas.
Pesquera, 17 de febrero de 2002.-El Presidente, Luis Miguel 
García Estrada.
1547 12,80 euros
IMPRENTA PROVINCIAL
LEÓN - 2002
